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kunde erläutert am Bei­
spiel der USA /A regio­
nális földrajz problémái 
az USA példáján./
= Kieler Geographische 








= Annals of the Association 
of American Geographers. 71. 
1981. 2. pp. 133-165.
3.
DE SMITH, M. J.
Optimum location theory
- Generalizations of some 
network problems and some 
heuristic solutions /Az op­
timális telephely elmélete - 
Néhány hálózati probléma 
általánositása és néhány 
heurisztikus megoldás./
= Journal of Regional 













Geographie und Planung 
in Dänemark /Földrajz és 
tervezés Dániában./
= Geographische Zeitschrift. 
69. 1981. 2. pp. 128-14o.
6.
GERASZIMOV, I.P. et al.
N.N. Baranszkij i szo- 
vetszkaja konsztruktiv- 
naja geografija /N.N. Ba­
ranszkij és a szovjet 
konstruktiv földrajz./
= Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szerija Geo- 






noj geografii /A szovjet 
konstruktiv földrajz tu­
dományos módszere./
= Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szerija Geo­
graf ieseszkaja . 1981. 2. 
pp. 6-1 2 .
8 .
HOOPER, P.M. - HEWINGS,
G • J • D •
Some properties of 
space-time processes 
/A tér-idő folyamatok né­
hány tulajdonsága./
= Geographical Analysis.




künde und Geographie /Re­
gionális földrajz, tájtan 
és földrajz./
= Kieler Geographische 




Predsztavlenie o geo- 
sziszteme v szovremennoj 
fizieseszkoj geografii 
/A geoszisztéma értelme­
zése napjaink természeti 
földraj zában./
= Izvesztija Vszeszojuzno- 
go Geograficseszkogo Obs- 









ITTEN, K . I.
Geographie und Ent- 
wicklungszusammenarbeit 
/Földrajz és fejlesztési 
együttműködés./
= Geographica Helvetica.
36. 1981. 2. pp. 5o-56.
12 .





liszticseszkih i razviva- 
juscsihszja sztran /A szo­
cialista és a fejlődő or­
szágok együttműködésének 
földrajzi vonatkozásai./
= Izvesztija Vszeszojuzno- 
go Geograficseszkogo Obs- 





tions in American human 
geography /Jövőbeli kuta­
tási irányok az amerikai 
emberföldrajzban./
= The Professional Geo­




Cultural analysis in 
geography: a course out­
line /A kulturális elem­
zés a földrajzban. Tan­
tervi vázlat.I
- Journal of Geography.
8o. 1981. 2. pp. 46-51.
15.
RENFREW, C.
Space, time and man. 
/Tér, idő és ember./
= Transactions, Institute 
of British Geographers. 6 . 
1981. 3. pp. 257-278.
SAMANIEGO, R. L.
Patterns in human 
geography /Emberföld­
rajzi téreloszlások./
= Philippine Geograph- 





niste ou l'approche phé­
noménologique des lieux, 
des paysages et des es­
paces /A humanista föld­
rajz, terek, vidékek és 
helyek fenomenológiai 
megközelitése./
= Annals de Géographie.





schaftliche Disziplin /A 
regionális földrajz mint 
tudományos diszciplína./
= Kieler Geographische 





rechtlichen Normen für an­
gewandte Geographie und 
Planerausbildung /Az é- 
pitési jogi normák jelen­
tősége az alkalmazott 
földrajz és a tervezők 
kiképzése számára./
= Geographische Zeitschrift. 
69. 1981. 2. pp. 114-127.
20 .
VARJO, U.
Social geography in 
the system of geography 
/A társadalmi földrajz a 
geográfia 
rendszerében./
= Fennia. 159. 1981. 1, 





Color photomosaic by 
digital methods /Szines 
fotomozaik digitális mód­
szerekkel . /
= Bulletin of the Geo­
graphical Survey Institute. 
23. 1979. 2. pp. 25-37. I
2 2.
BÜRGER, K. - KOEPPEL, H.W.
Flachenerhebung: eine 
verbesserte Flachenstatis- 
tik /Területvizsgálat: egy 
javitott terület-statisz­
tika . /
= Natúr und Landschaft.
56. 1981. lo. pp. 377-379.
23.
CADWALLADER, M.
Towards a cognitive 
gravity model: the case 
of consumer spatial be­
haviour /Kognitiv gravi­
tációs modell felé. A fo­
gyasztás térs zerekezet 
példáján./
= Regional Studies. 15. 
1981. 4. pp. 275-284.
24.
GERKING, Sh.D. - ISSER- 
MAN, A.M.
Bifurcation and the 
time pattern of impacts 
in the economic base model 
/Bifurkáció és a hatások 
időbeli eloszlása a gaz­
dasági alaptevékenységek 
modelljében./
= Journal of Regional 





ming land selection 
model for structure 
planning: a case study 
of Tyne and Wear /A 
"s zerke ze tterve zé shez" 
való földkiválasztás 
lineáris modellje. Eset- 
tanulmány: Tyne és Wear 
grófság./
= Regional Studies. 15. 
1981. 6 . pp. 425-437.
26.
HOWARD, P.J.A. - 
HOWARD, D.M.
Multivariate analysis 
of map data: a case study 
in classification and 
'dissection /Térképi ada­
tok többváltozós elemzé­
se. Osztályozási és elha­
tárolási esettanulmány./
= Journal of Environment­




Zur Anwendung der 
multivariaten statisti­
schen Methoden bei der 
Landschaftsgliederung 
/A többváltozós módsze­
rek szerepe a tájak elem­
zésében . /





koe modelirovanie hozjajszt 
vennogo oszvoenija i rasz- 
szelenija v rajonah Szevera

- 4 -
/A gazdasági fejlődés és 
a letelepedés gazdasági­
matematikai modellezése 
az É-i területek vonat­
kozásában . /
= Izvesztija Vszeszojuzno- 
go Geograficseszkogo Obs- 
csesztva. 113. 1981. 5. 
pp. 441-446.
29.
LEONOV, E.A. - LEONOV,
V. E.
Primenenie metoda linej- 
nogo trenda dlja ocenki i 
prognoza izmenenija godo- 
vogo sztoka pod vlijaniem 
orosenija /A lineáris trend 
módszerének alkalmazása az 
öntözés hatására történő 
évi vizelfolyás értékelé­
sére. /
= Izvesztija Vszeszojuzno- 
go Geograficseszkogo Obs- 




The delineation of a 
hierarchy of nodal regions 
by means of higher-order 
factor analysis /Csomópon­
ti régiók hierarchiájának 
felállítása magasabbren- 
dü faktoranalizissel./
= Regional Studies. 15.
1981. 6 . pp. 475-492.
31.
0'LOUGHLIN, J. - GLEBE, G.
The location of for­
eigners in Düsseldorf: a 
causal analysis in a path 
analytic framework /A kül­
földiek lakóhelyei Düssel­
dorfban: "pálya-analizis"./
= Geographische Zeitschrift. 




two-variable maps /Spekt- 
rálisan kódolt kétválto­
zós térképek./
= Annals of the Associa­
tion of American Geo­




M. - KUBURSI, A.
Errors in regional non 
survey inpUt-output model 
analytical and simulation 
results /Hibák a nem fel­
mérésen alapuló input-out 
put modellekben. Analiti­
kus és szimulációs ered­
mények . /
= Journal of Regional 




Trend surface and the 
spatio-temporal analysis 
of residential land-use 
intensity and household 
expenditure /A lakóterü­
letek földhasznosításának 
és a háztartások lakásra 
forditott kiadásainak e- 
lemzése trendfelszin- és 
tér-időbeli analízissel./ 
= Land Economics. 57. 





raumbezogener Daten - er­







zés a térbeli vonatkozá­
sú adatok regressziós 
analíziséhez - a csapa­
dék-lefolyás regresszió 
példáján bemutatva./





STRIDA, M. - VANICKOVA, V.
Ceskoslovenska geogra- 
fická literatura v roce 
198o /A csehszlovák föld*“ 
rajzi irodalom bibligráriá- 
ja. /
= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolecnosti.
8 6 . 1981. 3. pp. 2o2-222.
37.
TOYA, H. et al.
Selected bibliography of 
Tokyo with emphasis on her 
geography /Tokió válogatott 
bibliográfiája, különös te­
kintettel földrajzára./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­




Activity of the Geolog-, 
ical Survey, Prague i 19 8o 
/A prágai Földtani Szolgá­
lat tevékenysége 198o-ban./
= Vestnik Ustredniho Usta- 
vu Geologického. 56. 1981.
5. pp. 257-27o.
39.
Le XXIVe Congres Inter­
nation de Géographie /Tokyo, 
aout-septembre 198o/ /A 24. 
Nemzetközi Földrajzi Kong­
resszus, aug.-szept. 198o./
= Annales de Géographie. 9o. 





BRUNNER, H. - THÜRMER, R.
Zur Bewertung Natur­
potentials der Tropen und 
Subtropen für den Pflan­
zenbau. /A trópusi és 
szubtrópusi természeti 
potenciál értékelése a 
növénytermesztés számára./ 
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 125. 1981.





/A táj értéke és a tájér­
tékelés . /
= Geographica Helvetica. 
36. 1981. 3. pp. 133-141.
42 .
CARDOSO, F. H.
Development and the 
environment: the Brazil- 
ian case /Fejlődés és kör­
nyezet. A braziliai pél­
da. /




Le milieu physique et 
l'aménagement de la moyen­
ne montagne: l'exemple du 
Vercors septentrional 
/A természeti környezet és 
a középhegységek hasznosí­
tása, az Északi-Vercors 
példáján./
= Revue Roumaine de Géo­
logie, Géophysique et 
Géographie, Géographie.










































































= Journal of Environment­





voszt' harakterisztik geo- 
szisztem territorii Zapad- 
noj Szibiri /szoprjazsen- 
niij analiz kolebeni j . / 
/Nyugat-Szibéria georend- 
szer változásait jellemző 
adatok pillanatnyi jellem­
zése /az ingadozások komp­
lex analizise./
= Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szerija Geogra- 






transzporta na okruzsajus- 
csuju szredu /A közlekedés 
környezeti hatásainak mo­
dellezése . /
= Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szerija Geografi- 




Methoden und Ergebnisse 
der Landeserkundung und 
Landschaftsbewertung in 
Australien und in Papua- 
Neuginea /A tájvizsgálat 
és tájértékelés módszerei 
és eredményei Ausztráliá­
ban és Pápua Uj-Guineában./ 
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 125. 1981. 2 . 
pp. 93-95.
48.
GERASZIMOV, I.P. - 
LEBEDEVA, I.M.
Proiszhozsdenie szov- 
remennoj prirodü Pamira; 
neobhodimoszt' dal'nej- 
sego izucsenija i ohra- 
nü /A Pamir jelenlegi 
természeti környezetének 
létrejötte, a további ku­
tatás és természetvédelem 
feladatai./
*■ Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szerija Geogra- 




Modele powiazan cech 
elementów sroaowiska w 
wybranych typach geo- 
kompleksów pogorskih 
/Kapcsolatmodellek a kör­
nyezeti elemek jellege 
és néhány kiválasztott 
geokomplex-tipus között 
hegylábi területen./
= Prace Geograficzne. 53. 
981. pp. 7-17.
50.




= Natur und Landschaft.
56. 1981. lo. p..384.
51.
KOEPPEL, H.W.
Der Nutzen des Land­
schaf ts-Informationssys­
tem für die Landschafts­
planung. /A táj-informá- 
ciórendszer haszna a táj­
tervezés számára./
= Natur und Landschaft.









schung und Umsetzung der 
Ergebnisse /Tájképkutatás 
és az eredmények transz­
ponálása. /
“ Natur und Landschaft.




Die Karstspalten der 
Schwäbischen Alb als Lei't- 
formen für die Morphogene­
se /A Sváb Alb karszthasa- 
déka_L mint a morfogenezis 
jellegzetes formái./
= Kölner Geographische Ar­




The future of environ 
mental impact assessment 
/A környezeti hatások fel­
mérésének jövője./
= Journal of Environmental 





chen Begrünung sogenannter 
Beton-Krainerwände /Növé­
nyek telepitése az un. be­
ton "Krainer"-falakra táj­
védelmi célból./
= Natur und Landschaft. 56.' 
1981. 9. pp. 311-312.
56.
MAGANA, J.R. - EVANS, G.
W. - ROMNEY, A .K.
Scaling techniques in 
the analysis of environ­
mental cognition data.
/Mérési eljárások a 
környezetismereti adatok 
elemzésében./
= The Professional Geo­




Model przebudowy krajob- 
razu w Belchatowskim Ok- 
regu Przemyslowym /A táj- 
átalakitás modellje a Bel- 
chatów-i Ipari Körzetben./




The design of environ­
mental monitoring systems: 
update 19 81 /Környezeti 
állapotot rögzitö rend­
szerek tervezése. 1981-es 
helyzetkép./
= Progress in Physical 





Freilegung des Grundwassers 
mit nachfolgender Wieder­
aufforstung in den Hardt­
waldungen des Rheintals 
/Anyag-kitermelés a talaj- 
viz feltárása nélkül, utó­
lagos visszaerositéssel a 
rajna-völgyi Hardt erdő­
ségeiben . /
= Natur und Landschaft.
56. 1981. 9. pp. 3oo-3o2.
60 .
NIGGERMANN, J.
Die Agrarstruktur- und 
Kulturlandschaftsentwick­
lung /Az agrárszerkezet 
és a kulturtáj fejlődése./
= Geographische Rundschau.





Strasse und Umwelt. 
Zielkonflikte und ihre 
Auswirkungen /Ut és kör­
nyezet. Konfliktusok a 
célban és ennek hatásai./
= Natur und Landschaft.




K voproszu o tocsnoszti 
landsaftno-geograficsesz- 
kih prognozov /A táj-föld­
rajzi prognosztizálás pon­
tosságáról . /
= Izvesztija Vszeszojuzno- 
go Geograficseszkogo Obs. 





ment /A bioszféra és a 
fejlődés./
= CEPAL Review. 198o. 12. 
pp. 6 9-84.
64 .
SANDNER, E. - BIELER, J.
Zur Konzeption geoökolo- 
gischer Karten für die Land­
schaftsdiagnose und Land­
schaftsplanung /Geoökoló- 
giai térképek koncepciója 
a tájdiagnózis és a táj­
tervezés számára./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 125. 1981. 1. 




ökologische Grundlagen der 
Naturraumerkundung und -kar- 
tierung /A természetes tájak 
vizsgálatának és térképezé­
sének geobotanikai és vege­
táció-ökológiai alapjai./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 125. 1981. 2. 
pp. 73-82.
6 6 .
SCHULZE, W.D. - d'ARGE, 
R.C. - BROOKSHIRE, D.S.
Valuing environmental 
commodities: some recent 
experiments /A környeze­
ti javak értékelése. Né­
hány ujabb kisérlet./
= Land Economics. 57.




tween styles of develop­
ment and the environment 
in Latin America /A fej­
lesztés módja és a kör­
nyezet közötti összefüg­
gés Latin-Amerikában./
= CEPAL Review. 19 8o.




styles and environmental 
problems /Jelenlegi fej­
lesztési módok és kör­
nyezeti problémák./




mental Programme. The 
Mediterranean Action Plan 
IA mediterrán akcióterv./
= Ekistics. 48. 1981.
29o. pp. 4oo-4o7.
lo.
WATANABE, Y. - TAKEUCHI,
K. - NAKABYASHI, I. - 
KOBAYASHI, A.
Urban growth and land­
scape change in the Tokyo 
Metropolitan Area /Város­
fejlődés és a táj átala­
kulása Tokyo közigazgatási 
területén./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­







in sektoraler und regio­
naler Verflechtung /A kör­
nyezetvédelmi ipar szekto- 
rális és regionális össze­
függései . /
= Raumforschung und Raum­







= Journal of Environmental 







The politics of water 
pollution control: a case 
study of the Canadian Fi­
sheries Act Amendments and 
the Pulp and Paper Effluent 
Regulations, 197o /A viz- 
szennyezés elleni védekezés 
politikája. Esettanulmány: 
a Kanadai Halászati Tör­
vény módosítása és a Cel­
lulóz- és Papíripari Szenny­
víz Rendeletek, 197o./
= Journal of Environmental 
Management. 13. 19 81. pp. 
127-149.
73.
WATSON, W.D. - RIDKER, R.G.
Revising water pollu­
tion standards in an un­
certain world /A vizszennye- 
ződési előirások felülvizs­
gálata egy bizonytalan vi­
lágban . /
= Land Economics. 57. 1981.
4 . pp. 485-5o6.
74.
WEN, Ch. - KAO, J. - WANG, 
L.K. - WANG, M.H.
Determination of sens­
itivity of water quality 





sphérique en France /A 
levegő szennyeződés Fran­
ciaországban. /
= Revue Géographique 
de l'Est. 21. 1981. 3. 
pp. 153-162.
76.
FRECAUT, R. - ROGÉ, M.
Quelques aspects de 
la pollution industriel1 
le en Lorraine /Néhány 
szempont Lotharingia 
ipari szennyeződéséről./
= Revue Géographique 




Lokal'noe i advektiv- 
noe zagrjaznenie atmosz- 
ferü v rjade rajonov 
Russzkoj ravninü /A lég­
kör helyi és advektiv 
szennyezése az Orosz sik- 
ság egyes területein./
= Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szerija Geografi 





Vues générales sur 
la pollution atmosphéri­
que /Általános nézetek 
a levegő szennyeződésé­
ről. /
= Revue Géographique 
de l'Est. 21. 1981. 3. 
pp. 137-151.
79.
SWARTZ, D.G. - STRAND, 
I.E., Jr.
Avoidance costs as­
sociated with imperfect 
information: the case of 
Kepone /A szennyeződések 
elháritási költségei e- 
légtelen tájékoztatás a- 
lapján, Kepone példáján./ 
= Land Economics. 57. 
1981. 2. pp. 139-150.
80.
PÁCZOS, S. - WARAKOMSKI, 
W. - ZINKIEWICZ, A.
Zapylenie atmosfery na 
obszarze strefy ochronnej 
Roztoczanskiego Parku 
Narodowego /A légkör por­
tartalma a Roztocze Nem- 
zati Park védett övezeté­
ben . I
= Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklod. 32- 




Sport und Umwelt - Ge­
danken aus der Sicht des 
Naturschutzes /Sport és 
környezet - gondolatok a
természetvédelem szem­
szögéből . /
= Berichte zur Raum­
forschung und Raumpla­




Schutz der letzten 
Reste europäischer Auen­
wälder /Az európai ár­
téri erdők utolsó ma­
radványainak megóvása./
= Natur und Landschaft. 





für Naturschutz und Land­
schaftspflege /Természet- 
védelmi és tájápolási 
felvilágositó munka./
= Natur und Landschaft. 





der Sicht der Ökologie. 
Ein Beitrag zur Arten­
schutz-Theorie /A kétél­
tűek védelme az ökológia 
szempontjából. Adalékok a 
fajvédelem elméletéhez./
= Natur und Landschaft. 
56. 1981. 9. pp. 3o4- 
31o.
85.
HAARMANN, K. - PRETSCHER, 
Naturschutzgebiete - 
Licht und Schatten /Termé 
szetvédelmi területek - 
fények és árnyak./
= Natur und Landschaft. 








gorien und ihre Funk­
tionen. Grundlagen für 
eine'europäische Zusam­
menarbeit im Naturschutz 
/Védelmi terület-kategó­
riák és funkcióik. Alapok 
az európai együttműködés­
re a természetvédelemben./ 
= Natur und Landschaft.





der Wälder in der badi­
schen Rheinaue /Az erdök 
természetvédelmi értéke 
a badeni Rajna-ártéren./
= Natur und Landschaft.








32. 198o. 4. pp. 194-2o2.
89.
SINDEN, J.A. - WINDSOR,
G.K.
Estimating the value of 
wildlife for preservation: 
a comparison of approach 




= Journal of Environmental 







pflege /A védelemre szo­
rulás fő kritériuma a 
természetvédelemben és a 
tájápolásban./
= Natur und Landschaft.






probleme /Ökológia és 
környezeti problémák./
= Geographische Rundschau.




flux and utilization in 
a stream ecosystem during 
low summer flows /Nitrát- 
és nitrogén-áramlás és 
-felhasználás egy folyó­
vízi ökorendszerben nyá­
ri alacsony vizállás mel­
lett. /
= The Canadian Geographer. 




Einfluss der Flächengrösse 
von Inselbiotopen auf der 
Funktion als Trittstein 
oder Refugium /Vizsgálatok 




ródeszka vagy menedék 
funkcióra gyakorolt ha­
tásával kapcsolatban./
= Natúr und Landschaft.





problem i kartografsz- 
koto modelirane /Az öko­
lógiai probléma és a kar­
tográfiai modellezés./
= Problemi na Geografi- 





Mineral resources of 










Surveying and cartography 
of natural resources: de­
tail surveys /A természe­
ti erőforrások felmérése 
és térképezése. Részletes 
felmérések./
= Progress in Physical 






construction by electron 
microscopy /Környezeti 
rekonstrukció elektron- !. 
mikroszkóp segítségével./
= Progress in Physical 
Geography. 5. 1981. 3. 
pp. 368-397.
98.
BRUN, J.P. - CHOUKROUNE, P.
Déformation progressive 
et structures crustales 
/Progresszív deformációk 
és kéregszerkezetek./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie 
Physique. 23. 1981. 3. pp. 
177-193.
99.
CSEBOTAREVA, N.Sz. - GRI- 
CSUK, V.P. - SIK, Sz.M.
Moszkovszkij ledniko- 
vüj pokrov, geologicsesz- 
kaja, rel'efoobrazujus- 
csaja dejatel'noszt' i 
probléma ego vozraszta 
/A moszkvai jégtakaró ko­
ra, geológiai, felszin- 
formáló szerepe./
= Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szerija Geogra- 




Litologia i stratygra- 
fia lessów Grzedy Horo- 
delskiej /A Grzeda Horo- 
delska lösszeinek lito- 
lógiája és rétegtana./
= Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklod. 32- 






FRIEDMAN, I. - OBRADO- 
VICH, J.
Obsidian hydration 
dating of volcanic e- 
vents /A vulkáni események 
korának meghatározása ob- 
szidiánok vizfelvétele a- 
lapján./
= Quaternary Research.
16. 1981. 1. pp. 37-47.
102.
LESKO, B. - BERÁNEK, B. - 
VARGA, I.
Cisaillements horizontaux 
profonds sous les Karpates 
occidentales a la lumière 
des connaissances géophy­
siques /Mély takaros szer­
kezet a Nyugati-Kárpátok 
alatt, geofizikai ismere­
tek fényében./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géography Phy­




K sztratigrafii molodüh 
vulkanitov Jusznoj Gruzii 
/Dél-Gruzia fiatal vulká­
nit jainak rétegtanáról./
= Bulleten' Komiszszii po 
Izucsenija Csetverticsnogo 




Maarotvorné erupce ve 
státe Puebla, Mexikó /Ma- 
ar-jellegü kitörések Mexikó 
Puebla államában./
= Acta Universitatis Caro- 
linae, Geographica. 14.
1979. 2. pp. 19-53,
lo5 .
PIJOLAT, B. - GAY, M. 
et al.
Les variations des 
valeurs de la déforma­
tion dans un système de 
plis par cisaillement 
/A deformáció értékeinek 
változásai egy vonszoló- 
dásos gyürödéses rend­
szerben . /
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie 




Der Vulkanismus aus 
der Sicht der neuen Glo­
baltektonik /A vulkaniz- 
mus az uj globális tek­
tonika szemszögéből./
= Geographische Berichte. 





mus im Bereich des Ätna 
/Tektonika és vulkánizmus 
az Etna vidékén./
= Geographische Berichte.









= Revue de Geologie Dyna­








STEEN-McINTYRE, V. - 
FRYXELL, R. - MALDE, H.E.
Geologic evidence for 
age of deposits at Hueyat- 
laco archeological site, 
Valsequillo, Mexico /A 
mexikói Hueyatlaco régé­
szeti lelőhely üledékei­
nek kora geológiai bizo- 
nyitékok alapján./
= Quaternary Research. 16. 




I Calanchi - Accelerat­
ed erosion in Italy /A ca- 
lanco-k - meggyorsult eró­
zió Olaszországban./






nin capanien /Italie méri­
dionale/. /Neotektonika 
és geomorfológia . a cam- 
paniai Apenninekben,Dél- 
Olaszország./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­




The geomorphology of 
Mars /A Mars geomorfoló­
giája. /
= Progress in Physical 













Process, time and the 
physical landscape : geo­
morphology today /Folya­
mat, idő és a természe­
ti táj. A mai geomorfoló­
gia. /
= Geography. 67. 1982. 1. 
pp. 15-28.
115 .
CHARDON, M. - RISER, J.
Formes et processus 
géomorphologiques dans 
le Haut Atlas marocain 
/Geomorfológiai formák 
és folyamatok a marokkói 
Magas-Atlaszban./
= Revue de Géographie 





ferences in badlands slope 
morphology /A kitettséggel 
kapcsolatos különbségek a 
badland-ek morfológiájában./
= Annals of the Associa­
tion of American Geographers. 
71. 1981. 3. pp. 374-388.
117.
COUVREUR, G. - RAYNAL, R.
Quelques themes de re­
cherche géomorphologique 







= Méditerranée. 4 3. 1981.
4. pp. 4 3-5o.
118.
DIETZ, K. R. i J
Zur Reliefentwicklung im 
Main-Tauber-Bereich /A dom­
borzat fejlődése a Majna- 
Tauber-térségében./
= Rhein-Mainische Forschun­





des terrasses du Bassin du 
Siret /A Szeret-völgy te­
raszainak néhány sajátos­
sága . /
= Revue Roumaine de Géolo­
gie, Géophysique et Géo­
graphie, Géographie. 25.
1981. 2. pp. 175-185.
120.
DORN, R.I. - OBERLÄNDER,
T.M.
Rock varnish origin, 
characteristics, and usage 
/A kőzetmáz eredete, jel­
lemzői és jelentősége./
= Zeitschrift für Geo­




Die Meerenge von Gib­
raltar. Küstenmorphologie 
zwischen Mittelmeer und 
Atlantik /A Gibraltári 
tengerszoros. Partmorfoló­
gia a Földközi-tenger és 
az Atlanti-óceán között./
= Geographica Helvetica.




ology of somé desert mountain 
drainage basin /néhány siva-
tagi hegységi vizgyüj- 
to kvantitatív geomor-. 
fológiája./









= Progress in Physical 






tionnements à la méthode 
d'A. Cailleux /Kavicsok 
morfometriája : néhány 
kiigazítás Cailleux mód­
szere alapján./
= Revue de Géomorphologie 




Reddening of dune sands 
evidence from Southeast 
India /A dünehomok vörö- 
södése, DK-indiai példa./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 6 . 1981.
5. pp. 459-468.
126.
GARDNER, R. - PYE, K.
Nature, origin and paleo 
environmental significance 
of red coastal and desert 
dune /A vörös parti és si­
vatagi homok jellege, szár­
mazása és őskörnyezeti 
jelentősége./
= Progress in Physical 







Novüj metod analiza 
dannüh o szklovonüh pro- 
cesszah /na primere ter- 
ritorii Moldavii/ /Lejtö- 
menti folyamatok elemzésé­
nek uj módszere Moldova 
területének példáján./
= Geomorfologija. 1982.
1. pp. 4 8-52.
128.
GRANÖ, 0.
The zone concept ap­
plied to the Finnish coast 
in the light of scientific 
traditions /A finn part­
vidék övezetes felfogása 
a tudományos hagyományok 
fényében./






= Progress in Physical 





füge in Schorresedimenten 
Südostrügens /Az üledékek 
szemcse-paraméterei és 
szerkezete a part hullám- 
verési sávjában./
= Petermanns Geographi­
sche Mitteilungen. 125. 
1981. 2. pp..97-102.
131.
HARVEY, A.M. - OLDFIELD,
F. - BARON, A .F. - PEAR­
SON, G.W.
Dating of post-glacial 
landforms in the central 
Howgills /A központi How- 
gill-fjellek posztglaciá­
lis felszinformáinak kora./ 
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 6 . 1981.
5. pp. 4ol-412. ,
132.
HEINE, K. - SIEBERTZ, H.
Abriss der paläogeo- 
graphischen Entwicklung 
des unteren Niederrhein­
gebietes /Az Alsó-Rajna- 
vidék ősföldrajzi fej­
lődésének vázlata./
= Arbeiten zur Rheinischen 




0 pochodzeniu rzezby 
polskich Karpat fliszo- 
wych /A Lengyel-Kárpátok 
flisvonulatának felszin- 
fejlodése/.
= Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklod. 32- 




Karpat fliszowych /A kár­
páti flisvonulat szerke­
zeti domborzata./
= Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklod. 32- 
33. 1977-1978. pp. 37-88.
135.
HRUCKIJ, Sz.V. - KOSZCOVA, 
É. V.
Formirovanie rel'efa 
pod vlijaniem izmenenij 
klimata v periglacial'nüh 
uszlovijah /na pimere 
central'nocsernozemnüh ob- 
lasztej/. /Felszinképzodés 
az éghajlat változásának 
hatására periglaciális kö­












na orosaemüh zemljah Szar- 
pinszkoj Nizmennoszti /Ant- 
ropogén folyamatok a fel- 
szinképződésben a Szarpinsz- 
ki Alföld öntözött terüle­
tein. /
= Geomorfologija. 1982. 1 . 
pp. 44-48.
137.
JUR'EV, A.A. - KIRSIN A.V.
Morfosztrukturnüj analiz 
kak szredsztvo prognozi ro- 
vanija pogrebennüh sztruk- 
tur sz organogennümi po- 
sztrojkami. /Morfostruktura 
elemzés - eszköz az organo- 
gén felépitésü eltemetett 
struktúrák feltárásához./ 
Geomorfologija. 1982. 1 . 
pp. 33-39.
138.
KADETOV, O.K. - KRIZSALIN, 
V.I. - SZIMONOV, Ju.G.
Vlijanie sztrukturü recs- 
noj szeti na hód rel'efoob- 
razujuscsih processzov 
/A folyóhálózat szerkeze­
tének hatása a reliefkép­
ző folyamatokra./




A quantitative approach 
to the analysis of slope 
roughness and effective 
slope angle /A lejtő ér­
dességének és valódi szö­
gének elemzése mennyiségi 
megközeütésben. /




Les nappes alluviales 
de la vallée du Cher dans 
les basin de Montlucon. 
/Alluviális takarók Cher 
völgyében, a Montlucon 
medencében./
= Norois. 28. 1981. 111. 
pp. 345-36o.
141.
LA VERDIERE, C. - GUI- 
MONT, P.
Terminologie illustrée 
des formes mineures d'éro­
sion glaciaire /Kisebb 
glaciális eróziós formák 
illusztrált szótára./
= Géographie Physique 




K metodice hodnoceni 
antropogennich zmen re- 
liefu /A domborzat antro- 
pogén változásainak érté­
kelési módszeréről./
= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolecnosti.
8 6. 1981. 3. pp. 166-171.
143.
LUK, Sh. - MORGAN, C.
Spatial variations of 
rainwash and runoff within 
apparently homogeneous 
areas /A lémosás és a le­
folyás területi különb- 
! ségei látszólag homogén 
területeken./





MARRE, A. - QUINIF, Y.
Le Djebel Gué- 
rioun: étude géomorpho­
logique et évolution 
•quaternaire d'un massif 
calcaire des hautes 
plaines Constantinoise 
/Algérie/ /A Djbel Gué- 
rion: geomorfológiai ta­
nulmány és egy mészkő 
masszivum negyedkori 
fejlődése Constantine 
/Algéria/ magas sikságain./ 





genez /Antropogén forma- 
képzodés./
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geograficseszkogo 
Obscsesztva. 1981. lo3.
6 . pp. 5o6-5o7.
146.
MOREL, A. - SCHULZ, E.
Recherches palynologi- 
ques et géomorphologiques 
dans le massif de l'Air 
/Niger/: note préliminaire 
/Palinológiai és geomorfo­
lógiai kutatások az Air 
hegységben, Nigériában: 
bevezető tanulmány./
= Reveu de Géographie 







teraszok a mongóliai Han- 
gáj-hegység D-i részén./
= Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklod. 32-
33. 1977-1978. pp. 89-lol.
14 8 .
POSEA, G. ^
Types de montagnes en 
Roumanie /Románia hegység- 
tipusai./
= Revue Roumaine de Géo­
logie, Géophysique et Géo­
graphie, Géographie. 25. 
1981. 1. pp. 13-24.
14 9.
PYÖKARI, M.
Shape development of 
Trondhjemite pebbles and 
cobbles on shores in the 
southwestern Finnish ar­
chipelago /A trondheimi 
kavicsok alakjának for­
málódása a Finn-sziget- 
tenger DNy-i részének 
tengerpartjain./
= Géographie Physique et 
Quaternaire. 34. 198o. 3. 
pp. 335-35o.
150.
REID, J.M. - MACLEOD,
‘D.A. - CRESSER, M.S.
The assessment of chem­
ical weathering rates with 
in an upland catchment’in 
North-east Scotland /A 
vegyi mállás sebességének 
becslése ÉK-Skócia egy 
hegyi vízgyűjtőjén./
= Earth Surface Processes 






/Geomorfodinamika és a 
csapadék szerkezete./
= Würzburger Geographische 







Glaciers: do they re­
ally erode? /Valóban ero­
dálnak a gleccserek?/
= Geography. 67. 1982. 1. 
pp. 9-14.
153. I. •
SVECOV, P.F. - KOREJSA,
M.M.
Ob ekzogennom procesz- 
sze, nazüvaemom nivaciej 
/A nivációnak nevezett 
exogén folyamatról./
= Geomorfologija. 19 81. 4. 
pp. 24-3o.
154 .
TAMURA, T. - TAKEUCHI, K.
Land characteristics of 
the hills and their modi­
fication by man - with 
special reference to a few 
cases in the Tama Hills 
West of Tokyo /Dombok 
felszini jellemzői és em­
beri átalakításuk - a Toki­
ótól Ny-ra fekvő Tama-dom- 
bok példáján./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­
ity. 19 8o . 14-15. pp. 49-
94.
155.
THORNE, C. R. - TOVEY, N.K.
Stability of composite 
river banks /Az összetett 
folyópartok állékonysága./
= Earth Surface Processes 




Georelief, its origin 
and development in the 
coastal area between Pori 
and Uusikaupunki, south­
western Finland /A dom-
borzat,eredete és fej­
lődése a Pori és Uusi­
kaupunki közötti parti 
területen, DNy-Finnor- 
szág./
= Publicationes Insti- 
tuti Geographici Univer- 
sitatis Helsingiensis. A. 
122. 1981. 333 p.
157.
TIMOFEEV, D.A .
Sztarüe i novüe puti 
rázvitij ageomorfologii 
/A geomorfológia fejlő­





TWIDALE, C.R. - WOPFNER,H.
Aeolian landforms of 














= Acta Universitatis Ca- 





Das Spät- und Postglazial 
im Bernina-passgebiet /Ké- 
ső- és posztglaciális a 
Bernina-hágó területén./
= Geographica Helvetica.







lithologiques des loess 
d'Achenheim /France/
/A franciaországi achen- 
heimi löszök litológiai 
jellemzői./
= Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklod. 32-





tion of the Middle Rhine 
\ Lowland loesses /A Közép- 
Rajna-medence lösszeinek 
nehézásvány-összetétele./ 
= Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklod. 32-
33. 1977-1978. pp. lo3-
124.
163.
CSANÜSEVA, M.N. - BRE- 
DIHIN, A.V.
0 granice plejszto- 
cenovüh oledenenij v 
basszejnek verhnego i 
szrednego tecsenija r. 
Kolümü / pleisztocén je- 
gesedés határai a Kolüma 






0 verhnem plejsztocene 
szevera Russzkoj ravninü 
/A felső pleisztocén az 
Orosz sikság É-i részén./ 
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szerija Geo- 
graficseszkaja. 1981. 2. 
pp. 74-81
165.
GENES, A.N. - NEWMAN, 
W.A. - BREWER, T.B.
Late Wisconsinan glacia­
tion models of northern 
Maine and adjacent Canada 
/Wisconsin-végi eljegese- 
dési modellek É-Maine-re 
és a szomszédos kanadai 
területekre./
= Quaternary Research.




geschichte der Sahara - 
Stand und Vergleich der 
bisherigen Forschungser­
gebnisse /A Szahara ég­
hajlatának története a 
fiatal negyedkorban - az 
eddigi kutatási eredmények 
állása és összehasonlitása./ 
= Würzburger Geographische 
Arbeiten. 53. 1981. pp. 




et variations de la morpho- 
genese au Quaternaire en 
Sicile Septentrionale 
/Tektonikus mozgások és 
a felszin változása a 
negyedkor folyamán Észak- 
Sziciliában./
= Revue de Geologie Dyna­




JAHIMOVICS, V.L. - SZULEJ- 
MANOVA, F .I.
Magnitosztratigraficsesz- 
kij razrez pliocena i nizs- 






/A pliocén és az alsó­
pleisztocén magnitosztrati- 
gráfiai szelvénye az Elő- 
Ural el nem jegesedett 
övezetében./
= Bjulleten' Komiszszii 





K paleogeografii jugo- 
vosztoka Zapadno-Szibirsz- 
koj Nizmennoszti vo vrem-» 
ja poszlednego pozdne- 
pleisztocenogo oledenenija 
/A Nyugat-Szibériai Alföld 
D-K-i részének paleogeográ- 
fiája az utolsó, későpleisz­
tocén kori jegesedés idején./ 
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szerija Geo- 
graficseszkaja. 1981. 6 . 




szionnüe morenü Barencevo- 
morszkogo lednikovogo scsita 
/A Barents-tengeri jégtaka­
ró szubglaciális torlódá- 
sos morénái./
= Bulleten' Komiszszii po 
Izucsenija Csetverticsnogo 




Holocene Sea-level changes 
/A holocén tengerszint- 
változások kérdései./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­
sity. 13. 1978. pp. 49-64.
172.
NEBOIT, R.
Instabilité et morpho- 
genese au Quaternaire en 
Lucanie orientale. /Insta­
bilitás és morfogenezis a 
negyedkor folyamán K-Laca- 
niában, D-01aszország./
= Revue de Geologie Dy­




RAFFY, J.' %Orogenese et disloca­
tion quaternaire du ver-r 
sant tyrrhénien des Ab- 
ruzzes /Italie centrale/ 
/Hegységképződés és az 
abruzzói tirrén völgyek 
negyedkori elmozdulása, 
Közép-Olaszország./
= Revue de Geologie Dyna­
mique et de Géographie 
Physique. 23. 1981-1982.
1. pp. 55-72 .
174.
RUDDIMAN, W.F. - McIN- 
TYRE, A.
The mode and mechanism 
of the last déglaciation: 
Oceanic evidence /Az utol­
só jégvisszahuzódás mód­
ja és mechanizmusa óceáni 
bizonyitékok alapján./
= Quaternary Research. 16. 
1981. 2. pp. 124-134.
175.
SCHAEFFER, I.
Die glaziale Serie. Ge­
danken zum Kernstück der 
alpinen Eiszeitforschung 
/A glaciális sorozat. Gon­
dolatok az alpesi jégkor- 
szak-kutatás alapfogalmá­
ról . /
= Zeitschrift für Geo­






am unteren Niederrhein. 
Ergebnisse einer geo- 
morphologischen Kartie­
rung, dargestellt am Bei­






vöm Raum Kalkar /Néhány 
negyedkori geomorfoló­
giai probléma az Alsó- 
Rajnánál. Egy geomorfo­
lógiai térképezés ered­
ményei, Kalkar vidéke 
geomorfológiai áttekin­
tő térképének példáján./
= Arbeiten zűr Rheinischen 
Landeskunde. 46. 198o. 
pp. 37-47. 2 térk.
*
177.
SMITH, B.J. - WHALLEY,
W.B.
Late Quaternary drift 
deposits of North Central 
Nigeria examined by scan­
ning electron microscopy 
/Észak-Közép-Nigéria ne­








naire de la Calabre méri­
dionale. Dumas, B. - Gué- 
rémy, P. etc. /Dél-Calabria 
negyedkori kiemelkedése./
= Revue de Géologie Dyna­




TELLER, J.T. - LAST, W.M.
Late Quaternary history 
of Lake Manitoba, Canada 
/A kanadai Manitoba-tó 
negyedkorvégi fejlődéstör­
ténete . /
= Quaternary Research. 16. 




sieci rzeczneh Niziny Sando-
mirskiej /Negyedkori válto-!
zások a Sandomierzi- 
medence folyórendszeré­
ben . /
= Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklod. 32-




AMO RE S —VERGARA, E. - 
ARAFILES, C.P. - BERSA- 
MIN, M.D.
Weather forecast ver­
ification on board R/V 
Researcher and R/V Alba- 
cora, 1979 /Az időjárás 
előrejelzés verifikáció- 
ja a "Researcher" és az 
"Albacora" fedélzetén,
19 79-ben./
= Philippine Geographical 
Journal. 25. 1981. 2. 
pp. 7o-82.
182 .
ASAKURA, T. - IKEDA, S.
Recent climatic change 
and unusual weather in 
the northern hemisphere 
IUjabb éghajlatváltozások 
és rendellenes időjárás 
az északi félgömbön./





graphische Grundlagen der 
Desertifikation in Süd­
west-Sizilien /A sivatago­
sodás természeti- és kultur- 
földrajzi alapjai Dél-nyugat 
Szicíliában./
= Würzburger Geographische 










The nature and origin 
of climatic fluctuation 
in northeastern North 
America /A klimatikus 
változások természete és 
eredete Észak-Amerika 
ÉK-i részén./
, = Géographie Physique 
et Quaternaire. 35. 1981.
1. pp. 41-47.
185.
BRYSON, R.A. - SWAIN, A.M.
Holocene variations of 
monsoon rainfall in Ra­
jasthan /A monszunesők vál­
tozásai a jelenkorban Rad- 
zsasztánban./
= Quaternary Research. 16. 
1981. 2. pp. 135-145.
186. ?
BUDÜKO, M.J.
Izucsenie vlijanija uve- 
licsenija kolicsesztva 
uglekiszlogo gaza v at- 
moszfere na klimat /Az 
atmoszférikus széndioxid 
növekedésének hatása az 
éghajlatra./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR Szerija Geogra- 




Rainfall in South Ame­
rica. Seasonal trends and 
spatial correlations /A 
csapadék Dél-Amerikában. 
Évszakos megoszlás és tér­
beli korreláció./








= Meteorological Magazine. 
111. 1982. 1314. pp. 19-22.
189.
DIKSHIT, K.R.
Anomalies in the dis­
tribution of rainfall on 
the west coast of India 
/Anomáliák a csapadékel­
oszlásban India Ny-i 
partjai mentén./
= The Indian Geograph­
ical Journal. 54. 1979.
1 . pp. 1-13.
190.
EAGLEMAN, J.R.
Conceptual models of 
frontal cyclones /A front- 
szerü ciklonok elméleti 
modelljei./
= Journal of Geography.




blème de la variation an­
nuelle de la radiation 
solaire directe sur les 
surfaces avec différentes 
orientations et inclina­
tions aux latitudes moyen­
nes /Adalékok a direkt be­
sugárzás kérdéséhez külön­
böző kitettségü és lejtő- 
szögü felszíneken a kö­
zepes szélességeken./
= Revue Roumaine de Géo­
logie, Géophysique et 
Géographie, Géographie.
25. 1981. 2. pp. 2o5-221.
192.
Geographische Problème 
in Trockenraumen der Erde 
/A Föld száraz területei­
nek földrajzi problémái./ 
Hrsg. K. Giessner, H.-G., 
Wagner.'
= Würzburger Geographische 
Arbeiten. 1981. 53. IX.






GÖLTE, W. - HEINE, K.
Fossile Rieseneiskeil­
netze als periglaziale 
Klimazeugen am Nieder­
rhein. /Fosszilis óriási 
jégék-hálózatok mint a 
periglaciális kiima ta­
núi az Alsó-Rajnánál./





Distribution of zonal 
permafrost landforms with 
freezing and thawing in­
dices /A zonális állan­
dóan fagyott talajok for­
máinak eloszlása, fagyási 
és felengedési indexekkel./ 
= Erdkunde. 35. 1981. 2. 
pp. 81-9o.
195.
HESS, M. - NIEDZWIEDZ, T. - 
OBREBSKA-STARKLOWA, B.
Analyse und Bonitierung 
der klimatischen Verhält­
nisse im Gebirge für raum­
planerische Zwecke, darge­
stellt am Beispiel der pol­
nischen Karpaten /A klima­
tikus viszonyok analizise 
és értékelése hegységek­
ben a területi tervezés • 








eria of synoptic clima- 
tological analyses /A 
szinoptikus éghajlati e- 
lemzések kritériumáról./





tiques récentes au Qué­
bec /Jelenlegi klima- 
változások Québecben./
= Géographie Physique 
et Quaternaire. 35. 1981.




- Äthiopien: zwei Karten 
zur Dynamik der Höhenstu­
fung von der letzten Kalt­
zeit bis zur Gegenwart 
/A Semien-hegység - Etió­
pia: két térkép a magas­
sági övezetek dinamikájá­
ról az utolsó hideg perió­
dustól napjainkig./
= Erdkunde. 35. 1981. 2. 
pp. 98-lo7. 2 térk.
199.
KOWANETZ, L. - WZOREK, Z.
Characterystyka wyste- 
powania sum temperatur 
aktywnych na Dolnym Slasku 
/Az aktiv höösszegek elő­
fordulásának jellemzése 
Alsó-Sziléziában./
= Prace Geograficzne. 53. 
1981. pp. 147-159.
200.
KLIMANOV, V .A .
Szvjaz' szubfosszil'nüh 
szporo-pül'cevüh szpektrov 
sz szovremennümi klimati- 
cseszkimi uszlovijami /A 
szubfosszilis sporapollen 
spektrum összefüggése a 
jelenlegi éghajlati kö­
rülményekkel. /
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR Szerija Geogra- 
ficseszkaja. 1981. 5. 
pp. lol-113.






Climatic changes and 
food production: observa­
tion and outlook in the 
modern world /Éghajlat- 
változások és élelmiszer- 
termelés. Megfigyelések 
és áttekintés a jelenlegi 
világhelyzetről./
= GeoJournal. 5. 1981.
2 . pp. lol-1 1 2 .
2o2 .
Le NINIVIN, L.
Le météorologie spa- 
tiale /Ür-meteorológia./
= Norois. 28. 1981. 111. 
pp. 261-28o.
2o3.
MAEJIMA, I. et al.
Recent climatic changes 
and urban growth in Tokyo 
and its environs /Jelen­
legi éghajlatváltozások 
és városi fejlődés To­
kióban és környékén./
= Geographical Reports 
of Tokyo Metropolitan 
University. 198o. 14-15. 
pp. 27-48.
2o4 .
MANSIKKANIEMI, H. - LAINE, S.
Horizontal and vert­
ical differences of temper­
ature during the growing 
season in the Inarijoki- 
Teno river valley in Lap­
land /A tenyészidőszak 
hőmérsékletének vízszin­
tes és függőleges irányú 
változásai az Inarijoki és 
a Teno folyók völgyében, 
Lappföld./





sessment of climate: case 
studies of Bombay and 




= Indian Geographical 





and food crop production 
in West Africa /Éghajla­
ti változatosság és nö­
vénytermesztés Nyugat- 
Afrikában./





3o May 1979 /Tornádó 
Wiltshire-ben 1979. 
május 3o-án./
= Meteorological Magazine, 




Comparison of wind 
speeds recorded by pres- 
sure-tube and Meteorolog­
ical Office electrical cup 
generator anemographs /Szél 
nyomás-mérő csőben és a 
Meteorológiai Hivatal e- 
lektromos lapátos anemográf 
jával mért szélsebességek 
összehasonlitása./
= Meteorological Magazine,
llo. 1981. 1311. pp.288- 
3ol.
209.
SZAVINA, Sz.Sz. - HME- 
LEVSZKAJA, L.V.
Cirkuljacioonnüe i kli- 
maticseszkie razlicsija 
eksztremal'nüh deszjatile- 
tij XX sztoletija v Sze- 
vernom polusarii /A 2o. 
sz. szélsőséges dekádjai- 






különbségei az északi 
félgömbön./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR Szerija Geogra- 





ification in Southern 
Africa /Dél-Afriká ég­
hajlata és az elsivata- 
gosodás./
= GeoJournal, Supplement­





processzü kak osznov- 
noj regüljator ravno- 
veszija klimata /Atmoszfé­
rikus makrofolyamatok,mint 
az éghajlat egyensúlyának 
alapvető szabályozói./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR Szerija Geogra- 
ficseszkaja. 1981. 5. 
pp. 5-14.
212.
WANG, Sh. - ZHAO, Z. - 
CHEN, Z.
Reconstruction of the 
summer rainfall regime for 
the last 5oo years in China 
/A legutóbbi 5oo év nyári 
csapadékviszonyainak re­
konstruálása Kinában./





climate in Great Britain 
/Az éghajlat osztályozása 
Nagy Britanniában./
= Journal of Environmental 
Management, 13. 1981. 3. 
pp. 241-257.
214.
YOSHINO, M. - URUSHIBARA,
K.
Regionality of climat­
ic change in East Asia 
/Az éghajlatváltozások 
területi különbségei Ke- 
let-Ázsiában./





Ocenka izmenenij radia- 
cionnogo, teplovogo i 
vodnogo ballansza pri 
iz'vjatii i perebroszke vöd 
Zapasnoj Szibiri /A sugár­
zási, hő és vizmérleg a- 
lakulása Nyugat Szibériai 
folyók áttelepítése és meg­
szüntetése miatt./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR Szserija Geogra- 





Derivation of a geo­
logical index for low 








Sediment yield studies 
of headwater catchments 
in Sussex, S.E. England 
/Hordalékszállitás-vizs­
gálatok vizgyüjtők felső 
szakaszán, Sussexben./
= Eart Surface Processes 
and Landforms. 6 . 19 81.






Sezonowa zxniennosc od- 
plywu w zlewni górnej Wis- 
ly /po Zawichost/ A '.lefo­
lyás évszakos változása a 
Felsö-Visztula medencéjé­
ben, a zawichosti vízmér­
ce szrint./




Road drainage and 
equilibrium in small stream 
basins /Utak menti lefolyás 
és egyensúly kis vízgyűj­
tőkön. /
= The Professional Geo­
grapher. 33. 1981. 4. pp. 
429-435.
2 2 o .
KLEIN, M.
Drainage area and the 
variation of channel geo­
metry downstream /A víz­
gyűjtő terület és a meder 
geometriájának folyásirá- 
nyu változásai./
= Earth Surface Proces­
ses and Landforms. 6. 1981.
6. pp. 589-593.
221.
KNIGHTON, A .D .
Asymmetry of river chan­
nel cross-sections. Part I. 
Quantitative indices /A fo­
lyómedrek keresztszelvényé­
nek aszimmetriája. I. rész: 
Mennyiségi mutatók./
= Earth Surface Proces­
ses and Landforms. 6. 1981.
6. pp. 581-588.
222.
LI, J. - LUO, D.
The formation and character­
istics of mudflow and flood in 
the mountain area of the Da- 
chao River and its prevention
/Talaj folyások és árvizek 
kialakulása és jellemzői, 
valamint megelőzésük a Da- 
csao folyó hegységi víz­
gyűjtőjén . /




LICHTFUSS, R. - BRÜMMER, G.
Natürlicher Gehalt und 
anthropogene Anreicherung 
von Schwermetallen in den 
Sedimenten von Elbe, Ei­
der, Trave und Schwentine 
/Az Elba, Eider, Trave és 
Schwentine folyók üledé­
keinek természetes és 
antropogén hatására megnö­
vekedett nehézfémtartalma./ 




The influence of organ­
ic debris on channel morph­
ology and bedload transport 
in a New Zealand forest 
stream /A szerves maradvá- 
myok hatása a meder alakjá­
ra és görgetett szállitásá- 
| ra egy uj-zélandi erdei fo­
lyóban . /
= Earth Surface Proces­





chungen zur hydrochemischen 
Dynamik von Seen im Schles­
wig-Holsteinischen Jungmo­
ränengebiet /Tavak hidro- 
kémiai dinamikájának össze- 
hasonlitó vizsgálata Schles 
wig-Holstein fiatal moréna- 
vidékein./






ROTHE, G. - SCHMID, A.
Durchführung und vor­
läufige, Ergebnisse von 
strömungsmessungen am 
Kochelsee /Áramlásméré­
sek kivitelezése és elő­
zetes eredményei a Ko­
chel seen . /
= Deutsche Gewässerkund- 
liche Mitteilungen. 25. 
1981. 3-4. pp. 65-7o.
227.
SCHELLENBERfíER ,i. G.Hydrologie und Öko­
logie des Müggelsees 
/A Müggelsee hidroló- * 
giája és ökológiája./
= Geographische Be­
richte. 99. /26. 1981.
2 . /  p p .  1 1 5 - 1 2 2 .
228.
SCOTT, W.
An analysis of factors 
influencing deicing salt 
levels in streams /A jég- 
képzödést akadályozó só- 
tartalmat_ befolyásoló té­
nyezők elemzése folyókban./ 
= Journal of Environmental 
Management. 13. 1981. 3. 
pp. 269-287.
229.
SZERGIN, Sz. Ja. v
Modelirovanie i puti 
prognoza izmenenij pri- 
rodnüh uszlovij na ter- 
ritorii recsnüh basszej- 
nov /Vizgyüjtők természe­
ti környezete változásai­
nak modellezése és prog­
nosztizálása. /
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szerija Geogra- 




Consideration on the 
composition of drainage 
networks and their evolu­
tion /Gondolatok a víz­
hálózatok felépítéséről 
és fejlődéséről./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­
sity. 13. 1978. pp. 1-27.
231.
TOMCZAK, M. Jr.
Coastal upwelling systems 
and eastern boundary cur­
rents: A review of term­
inology /Parti feláramlási 
rendszerek és a keleti ha­
táráramlások. A szóhasz­
nálat áttekintése./





koeffizienten nach Maillet 
und des effektiv nutzbaren 
Gesteinhohlraums in hessi­
schen Flussgebieten durch 
Auswertung der Abflüsse im 
Trockenjahr 1976 /A Maillet- 
féle kiszáradási koefficiens 
és az effektive hasznosítha­
tó kőzetüregek vizsgálata 
hesseni folyóvidéken a le­
folyás kiértékelése révén 
az 1976-os száraz évben./
= Deutsche Gewässerkundli- 




Profile podluzne Karpac- 
kih /A kárpáti folyók hossz­
szelvénye . /










Un karst de moyenne 
montagne: les plateaux 
du Bilanktaung central 
/Thaïlande/ /Középhegy­
ségi karszt Bilanktaung 
fennsikjainf Thaiföld./ 
= Revue de Géographie 




The geomorphology of 
the Morecambe Bay karst 
and its implications for 
landscape chronology /A 
Morecambe-öböli karszt 
geomorfológiája és ennek 
tájkronológiai vonatko­
zásai . /
= Zeitschrift für Geo- 





in karst depressions /Hid­
rológiai folyamatok karsz­
tos mélyedésekben./
= Zeitschrift für Geo- 




Limestone solution rates 
and processes in the Waitomo < 
district, New Zealand /A 
mészkő oldódásának sebes­
sége és folyamatai az uj- 
zélandi Waitomo területén./
= Earth Surface Processes 




Progress of karst hydro­
logy in China /A karszt- 
hidrológia fejlődése 
Kinában./
= Progress in Physical 




Some observations on 
the so-called relict karst 
of the Morecambe Bay Re­
gion, Nort-West England 
/Néhány megfigyelés az 
É-Ny angliai Morecambe 
Bay un. reliktum karszt­
területéről . /
= Revue de Géologie / Dy­
namique et de Géographie 
Physique. 23. 1981-1982.




ce pseudokrasu v Cesko- 
slovensku /A pszeudokarsz- 
tok morfogenetikus tipi­
zálása Csehszlovákiában./
= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolecnosti.
86. 1981. 3. pp. 166-171.
241.
WALTHAM, A. C.
The karstic evolution of 
the Matienzo depression, 
Spain /A spanyolországi 
Matienzo-mélyedés karsz­
tos fejlődése./












ANOSKO, V.Sz. et al.
Szovremennoe szoszto- 
janie i zadacsi meliora- 
tivnoj geografii /A meli- 
rációs földrajz feladatai 
és jelenlegi helyzete./









tüh pocsv kul'turnüh paszt- 
biscs pod vlijaniem orose- 
nija i udobrenij /Gyepes!- 
podzolos talajok fizikai 
tulajdonságainak változá­
sa öntözött és mütrágyá- 
zott legelők esetében./
= Pocsvovedenie. 1982. 1. 
pp. 6 7-76.
244 .
BARANOVSZKAJA, V.A. - 
AZOVCEV, V.I.
Vlijanie orosenija na 
migraciju karbonatov v 
pocsvah Povolzs'ja /Az ön­
tözés hatása a karbonát 
vándorlására a Volgamen- 
te talajaiban./
= Pocsvovedenie. 1981. lo. 
pp. 17-26. c
245.
BOND, W.J. - COLLINS- 
GEORGE, N.
Ponded infiltration in­
to simple soil systems. 3. 
The behavior of infiltra­
tion rate with time /Gá­
tolt beszivárgás egyszerű 
talajrendszerekbe. 3. A 
beszivárgás mértékének 
időbeli változása./




Soil geography: a sub­
ject transformed /A ta­
lajföldrajz: egy átalaku­
ló tudomány./
= Progress in Physical 




Ucset szmüva pocsv ta- 








klíma und Vegetation am 
Niederrhein /Talajnedves­
ség, mikroklíma és vege­
táció az Alsó-Rajnánál./
= Arbeiten zűr Rheinischen 
Landeskunde. 46. 19 8o. 
pp. 27-35.
249 .
GRACSEV, V.A. - KORNBLJUM, 
E. A.
Kinetika nabuhanija i 
nabuhaemoszt' pocsv szolon- 
covüh komplexov i szolodéj 
Zavol'zsja /A duzzadás ki­
netikája és a Volgán túli 
terület szolonyeces, szo- 
logyos talajainak duzza­
dása. /




Analysis of a diffusion 
model for plant root growth 
and an application to plant 
soil water uptake /A gyökér 
fejlődés diffúziós modell­
jének elemzése és alkalma­
zása a talajnedvesség 
felvételére./













1 2 .  p p .  1 5 1 - 1 5 2 .
252.
KISZEL', V.D.
0 genezisze szolonceva- 




1 2 .  p p .  1 6 - 2 2 .
253.
LESER, H. - SCHMIDT, R.G. - 
SEILER, W.
Bodenerosionsmessungen 
im Hochrheintal und Jura 
/Schweiz/ /Talajerózió 
mérések a Rajna-völgy fel­
ső szakaszán és a Jurában, 
Svájc./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 125. 1981. 2. 
pp. 83-91.
254 .
LOMOV, Sz.P. - SZOSZIN,
P.M. - SZOSZNOVSZKAJA, V.P.
Sztroenie i vescsesztven- 
nüj szosztav pogrebennüh 
pocsv Tadzsikisztana /Tád­
zsikisztán fosszilis tala­
jainak szerkezete és anyagi 
összetétele./
= Pocsvovedenie. 1982. 1. 
pp. 18-3o.
255.
MEIXNER, R.E. - SINGER, M.J.
Use of a field morphology 
rating system to evaluate 
soil formation and discon­
tinuities /Terepi morfoló-
giai minősítési rend­
szer felhasználása a ta­
la jképződésnek és szüne-' 
teinek értékelésében./
= Soil Science. 131.
1981. 2. pp. 114-123.
256 .
MINKIN, M.B. - KALINCSEN- 
KO, V.P.
Intenszifikacija melio- 
rativnogo proceszsza na 
pocsvah szoloncovüh kom- 













sonde am Beispiel der Wal- 
linfordsonde Typ IH II 
/Talajnedvesség mérő állo­
más felállítása és neutron­
szonda kalibrálása IH II 
tipusu Wallinford szon­
da példáján./
= Deutsche Gewässerkundli- 
che Mitteilungen. 25. 1981. 
3-4. pp. 84-9 2.
258.
RAGAB, R. - FEYEN, J. - 
HILLEL, D.
Comparative study of numer 
ical and laboratory methods 
for determining the hydraulic 
conductivity function of a 
sand /Homok hidraulikus ve­
zetőképességének meghatározá­
sára alkalmazott numerikus 
és laboratóriumi módszerek 
összehasonlitása./






2 5 9 .
ROMANOVA, T.A . - KAPILE- 
VICS, Ts. A.
Vodnüj rezsim kak élé­
ment geneticseszkoj harak- 
terisztiki pocsv /A ta­
lajok vizháztartása mint 
egy jellemző talajgenetikai 
elem. /




Qualitative Methoden dér 
Bodenerosionsmessung. Eine 
kritische Literaturdurchsicht 
/A talajerózió mérésének meny- 
nyiségi módszerei. Kritikai 
irodalom-szemle./
= Regio Basiliensis. 2o.
1 9 7 9 .  1 .  p p .  1 4 2 - 1 4 8 .
2 6 1 .
SEIN, E.V. - ESZAFOVA, E.N.
Fizicseszkoje modeliro- 
vanie proceszszov szolé- i 
vodoobmena v ne naszüscsen- 
nüh vlagoj orosaemüh pocs- 
vah /A só1- és nedvességfor­
galom fizikai modellezése 
vizzel nem telitett öntözött 
talajokban. /'
= Pocsvovedenie. 1981. 12. 
pp. 97-lo5.
262.
SINAI, G. - ZASLAVSKY, D.
- GOLANY, P.
The effect of soil 'sur­
face curvature on moistűre 
and yield - Beer Sheba ob­
servation /A talajfelszin 
hajlásának hatása a nedves­
ségtartalomra és a termés­
hozamra, Beershebai meg­
figyelések. /




K metodike bonitirov- 
ki pocsv na agroékologi- 
cseszkoj osznove /Az ag- 






Metód raszcseta vlijanija 
lesznüh polosz na szmüv pocs 
vü /Erdősávok talajlepusz­
tulást gátló hatásának szá­
mítási módszerei./ i 
= Pocsvovedenie. 1981.
8. pp. 12 6-136.
265.
VASZIL'EV, G.I. - KALI- 
NICSENKO, A. Sz.
0 vozmozsnüh osibkah 
pri ocenke vetrousztoj- 






VINE, P.N. - LAL, R. - 
PAYNE, D.
The influence of sands 
and gravels on root growth 
of maize seedlings /A ho­
mokos és a kavicsos ösz- 
szetétel hatása a kukorica 
csiranövények gyökereinek 
növekedésére./








A record of Late Quater­
nary vegetation from Davis 
Lake, Southern Puget low­
land, Washington /Negyed­
időszak végi növényzet ma­
radványai a Davis-tóből, 
a Puget-sikság déli ré­
sze, Washington állam, USA./ 
= Quaternary Research. 16. 
1981. 2. pp. 221-239.
268.
BOHN, U.
Die Vegetation der Hohen 
Röhn - Gesellschaftsinven­
tar, Bewertung, aktuelle Ge­
fährdung, Erhaltungsmass­
nahmen /A Hohe Röhn vege­
tációja - társulás-leltár, 
értékelés, jelenlegi ve- 
széleyeztetettség, fenn­
tartási eljárások./
= Natur und Landschaft. 56. 
1981. lo. pp. 350-369.
269.
GRONDIN, P. - OUZILLEAU, J.
Les tourbières du sud 
de la Jamésie, Québec /Tő­
zeglápok a James öböl déli 
részén, Québecben./
= Géographie Physique et 





soil moisture and dynamic 
contributing area /Hanga- 
pszták növényzete, talajned­
vessége és dinamikus hát­
tér-területe . /
= Earth Surface Processes 




The boreal zone and 
its biotic subdivision 
/A boreális öv és élővi­
lág szerinti felosztása./
= Fennia. 159. 1981. 1. 
pp. 6 9-75.
272.
HILBIG, W. - MAHN, E.G.
Karten dér Pflanzen- 
verbreitung in dér DDR.
3. Serie. /Az NDK növény­
elterjedési térképei./
= Hercyna. 18. 1981. 
pp. 1-64.
273.
HOLLAND, P .G .
Pleistocene refuge 
areas, and the reveteta- 
tion of Nova Scotia, Ca­
nada /Pleisztocén refu- 
giumterületek és a nö­
vényzet újbóli elterjedé­
se a kanadai Uj-Skóciában./ 
= Progress in Physical 




A propos des massif 




= Norois. 28. 1981. 111. 
pp. 289-3o2.
275.
JACOBSON, G.L.Jr. - 
BRADSHAW, R.H.W.
The selection of sites 
for paleovegetational 
studies /Az ősi növényzet 
kutatási helyeinek megvá­
lasztása. /
= Quaternary Research. 16. 






Application of the 
guild concept to environ­
mental impact analysis of 
terrestrial vegetation 
/A guild - "cég" - elmé­
let alkalmazása a száraz­
földi növényzetet ért kör­
nyezeti hatások elemzésé­
ben . /
= Journal of Environmental 




Über die Flora und Vege­
tation der dem üferschutz 
dienenden Bruchtsteinmauern,
- pflaster und -schüttungen 
am nördlichen Mittelrhein 
/A part védelméül szolgáló 
terméskofálak, -burkolatok 
és -töltések flórájáról és 
vegetációjáról a Középső- 
Rajna északi részén./
= Natur und Landschaft. 56. 




geograficas en un valle 
transversal, del semiárido 
chileno /Növényföldrajzi 
megfigyelések a szemiarid 
Chile egy transzverzális 
völgyében./
= Informaciones Geográficas. 




und Pfiegemassnahmen auf 
Brachflächen in Baden- 
Württemberg /A vegetáció 
fejlődése és kezelési el­
járások parlag felszíneken 
Baden-Württembergben./
= Natur und Landschaft. 56. 




sal and drift /Biogeográ­
fia: szétszóródás és -sod­
ródás . /
= Progress in Physical 





Evrazii i ee granicü /Eurá 
zsia erdős-sztyep alzónája 
és annak határai . /•
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR Szerija Geograi- 





Treblements de terre 
et glissements de terrain: 
corrélation entre des da­
tations au 14 C et des 
données historiques a 
Shawinigan,Québec /Föld­
rengések és földcsuszam­
lások. A Québec tartomány­
beli Shawinaganra vonat­
kozó C 14 kormeghatározás 
és történelmi adatok kor­
relációja. I
= Géographie Physique et 
Quaternaire. 34. 198o. 3. 
pp. 359-362.
283.
HOSHINO, Y. - TANIOKA, S.
Survey for disaster 
countermeasures along na­
tional highways /Kataszt­
rófa ellenes intézkedések 
felmérése japán nemzeti 
főútvonalak mentén./
= Bulletin of the Geograph 
ical Survey Institute. 23. 








INOUCHI, N. - SATO, H.
Crustal deformation 
related to the Izu-Oshi- 
ma Kinkai of 197ö /Az 
1978-as Izu-Oshima Kin­
kai földrangéssel járó 
kéregmozgások./
= Bulletin of the Geo­
graphical Survey Institute. 
23. 1979. 2. pp. 14-24.
205 .
JACKSON, E .L .
The Laki eruption of 
1783: Impacts on popula- ) 
tion■and settlement in 
Iceland /A Laki kitörése 
1783-ban. Hatásai a népes­
ségre és a településekre 
Izlandon./
= Geography. 6 7. 1982. 1. 
pp. 42-5o.
286.
NAKANO, T. - MATSUDA, I.
Earthquake damage, 
damage prediction and 
countermeasures in Tokyo 
/Földrengések okozta károk, 
a károk előrejelzése és el­
lenintézkedések Tokióban./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­




Public response to earth­
quake hazard information 
/A közvélemény válasza a 
' földrengésveszélyről adott 
tájékoztatásra./
= Annals of the Association 
of American Geographers. 7. 
1981. 3. pp. 3Ö9-399.
288.
SEPáLLá, M.
Forest fires as activ­
ator of geomorphic processes 
in Kuttanen esker-dune re­
gion, northernmost Finland
/Az erdőtüzek mint a 
felszinformáló folyama­
tokat aktivizáló tényezők 
a Kuttanen ózvidéken, Finn­
ország legészakibb részén./ 






AICHHORN, F. - WEICHHART,
A. - NAGL, F.
Modell "Anthering" - 
örtliche Raumplanung als 
"offene Planung". /Az "An­
thering" modell - a helyi 
területi tervezés mint 
"nyilvános tervezés"./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung. 25. 
1981. 4. pp. 3-8.
29o.
BARABANOVÁ, L. - CVETKO- 
VA, N.
Planirovanie i prognozi- 
rovanie szocial'no-ekonomi- 
cseszkogo razvitija regi- 
onov, otraszlej i predpri- 





= Voproszü Ekonomiki. 1981. 
4. pp. 155-157 .
291.
BARNICK, H.
Das Leitbild der ARGE 
ALP /Az ARGE ALP tagorszá­
gok eszméi az alpi terüle­
tek fejlesztésére./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung. 25. 
1981. 4. pp. 23-26.
■
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BRÖSSE, U. - BUCHKREMER, S.
Erfolgskontrolle der Re­
gionalpolitik mit Hilfe ei­
nes regionalen Investions- 
modelle /A regionális po­
litika eredményességi kont­
rollja regionális beruházási 
modell segítségével./
= Raumforschung und Raum­




Regionalplanung in Nord- 
europa - Entwicklung von 
der sektoralen Wirtschafts
- zur regionalen Wohlfahrts­
politik /Regionális terve­
zés Északeurópában - fejlő­
dés a szektorális gazdaság- 
politikától a regionális 
jóléti politikáig./
= Münstersche Geographi­
sche Arbeiten. 12. 1981; 
pp. 153-175.
296 .
ERDMANN, G. - BOUGIOUKOS,
G.
Empirische Bewertung 
des Konfliktes zwischen 
dem Ziel gleichwertiger 
Lebensverhältnisse und 
dem ökonomischen Wachs­
tumsziel /A gazdasági nö­
vekedés célja és az egyen­
értékű életkörülmények 
célja közötti konfliktus 
tapasztalati értékelése./
= Raumforschung und Raum­




Die Bedeutung von Preis­
niveauunterschieden für 
die regionale Wirtschafts­




= Raumforschung und Raum­




The cultural ecology 
of economic development 
/A gazdasági fejlődés kul- 
turökológiája./
= Annals of the Association 
of American Geographers.
71. 1981. 2. pp. 22o-236.
299 .
HASEWEND, G.
Regionalplanung in der 
Steiermark /Regionális ter­
vezés Stájerországban./
= Berichte zur Raumforschung 









Ein Messystem dargestellt 
am Beispiel der Region 
Kleve /Kis területek fej­
lesztésre való alkalmas­
sága. Kleve vidékének pél­
dáján bemutatott mérőrend­
szer. /
= Arbeiten zur Rheinischen 





und Urbanisierung in Grie­
chenland und Rumänien /Re­
gionális eltérések és vá­
rosiasodás Görögországban 
és Romániában./
= Göttinger Geographische 
Abhandlungen. 74. 19 79.
315 p. 4 térk. •
302.
HELMFRID, S.
Schweden - neue Tendenzen 
des geographischen Wandels 
/Svédország - a földrajzi 
változás uj tendenciái./
= Münstersche Geographi­





und Probleme der Raumord­
nung /A területrendezés 
alapjai, fejlődése és prob­
lémái . /
= Geographische Rundschau. 




among Southern African 
states /A dél-afrikai ál­
lamok közötti gazdasági 
kapcsolatok./
= GeoJournal. Supplement- 






gionalpolitik in Norwegen 
in der Nachkriegszeit.
Das Fallbeispiel Röros 
/Szocioökonómiai szerke­
zeti átalakulás és re­
gionális politika Norvé­
giában a háború utáni idő­
ben. Röros példáján./
= Münstersche Geographi­





der Landeshauptstadt Graz - 
Enwurf /Gráz tartományi 
főváros 198o-as terület­
hasznosítási terve - váz­
lat. /
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.




planung in der Hauptstadt­
region Kopenhagen und die 
Probleme der festen Öre­
sundverbindung /Regionális- 
és kommunális tervezés a 
koppenhágai fővárosi régió­









zur Lenkung der Bodennutzung 
/Területi tervezési gyakor­
lat a területhasznositás 
irányítására./
= Regio Basiliensis. 2o. 







Island - integrative 
und dissoziative Elemente 
der Entwicklung in der 
■europäischen Peripherie 
/Izland - a fejlődés in- 
tegrativ és disszociativ 
elemei az európai peri­
férián . /
= Műnstersche Geographi­





und Regionalpolitik der 
Europäischen Gemeinschaft 
/Regionális fejlődés és 
regionális politika az 
Európai Gazdasági Közös­
ségben . /
= Raumforschung und Raum­





politik und regionale Organi­
sationsformen in den USA 
/Szövetségi állami regioná­
lis politika és regionális 
szervezeti formák az USA- 
ban. /
= Raumforschung und Raum­




der Raumentwicklung in ausser- 
europäischen Hochgebirgen. 3. 
Frankfurter Wirtschafts­
geographisches Symposium.
1-2. Febr. 198o. /Az Európán 
kivüli magashegységek terü­
leti fejlődésének gazdasági 





Schriften. 36. 1981. 331 p.
Gazdasági körzetek
313.






flechtung zwischen dem 
Eisass und dem Kammerbe­
zirk Mittlerer Oberrhein 
/Külföldi beruházások és 
a határon átlépő foglalko­
zási effektusok. Gazdasá­
gi összefonódás Elzász és 
a Felső-Rajna középső vi­
déke között./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 39. 1981. 1. 
pp. l-lo.
314 .
DEMIN, A.A. - DEMIN, V.A.
Problemü territorial' 
nőj organizacii ekonomika 
/A gazdasági élet területi 
szervezésének problémái./
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geograficseszkogo 
Obscsesztva. 1981. 113.




Thailands. 5. Der Süden 
/Thaiföld gazdasági föld­
rajza. 5. A déli területek./
= Zeitschrift für Wirtschafts 




DVOSZKIN, B.Ja. - ESZEN- 
BAEV, M. - UTEMBAEV, E.
Nekotorüe metodicsesz- 
kie voproszü opredelenija 
granic territorial'no-pro- 
izvodsztvennüh komplekszov 






= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscseszt- 





SzSzSzR v proslom i naszto- 
jascsem /A Szovjetunió a- 
lapveto gazdasági körzete- , 
sitése a múltban és a je­
lenben . /
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR Szerija Geo- 




Das Elsass in Zahlen 
1975. /Elzász számokban./
= Regio Basiliensis. 2o.
1 9 7 9 .  1 .  p p .  8 9 - 9 6 .
3ly.
NAIDENOVA, R.
Problemi na szblizsavane 
ravniscsata v ikonomicsesz- 
koto-i szocialnoto razvitie 
na territorialnite edinicü 
v NRB /Bulgária területi 
egységeinek szociális-gaz­
dasági fejlődése és a kö­
zöttük lévő különbségek 
csökkenése./
= Problemi na Geografijata. 
1981. 3. pp. lo-22.
32o.
SHMUELI, A.
Countries of the Medi­
terranean basin as a geo­
graphic region /A Földközi­
tenger medecéjének országai 
mint egy földrajzi régió./




Korsika - Region zwi­
schen Autonomie und In­
tegration /Korzika - az 
autonómia és az integrá­
ció közötti régió./
= Würzburger Geographi­




Optimal inequality in 
systems of cities or ré­
gions /Optimális egyen­
lőtlenség városrendszerek­
ben és gazdasági körzetek­
ben . /
= Journal of Regional 





The impact of innova­
tions of spatial development 
in the Finnish forest in­
dustry /Az innovációk ha­
tása a finn faipar területi 
fejlődésére./




Cultural contact and 
barrier effects in the dif­
fusion on innovations by 
examples from East Africa 
/A kulturális kapcsolatok 
és korlátok hatása az in­
novációk terjedésére, K- 
Afrika példáján./








and urban system in Japan 
during the Meiji and Taisho 
Era, 1868-1926 /Az innová­
ciók terjedése és a város- 
rendszer Japánban a Meidzsi 
és Tajsó korban, 1868- 
1926./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­








= Zeitschrift für Wirtschafts­





sozialer Strukturen des 
Wohnens. Eine Untersuchung 
des Verhaltens von Bewohnern 
kleiner Städte im Einzugsbe­





gálata agglomerációk vonzás- 
körzetében . /
= Rhein-Mainische Forschung.
94. 1981. 338 p.
328.
GRIGOROV,, N.
The secondary centres in 
the settlement systems /A 
településrendszerek másod­
lagos központjai./
= Problemi na Geografijata. 




v szeliscsnite szisztemi 
/Másodrendű központok a 
településrendszerben./
= Probelmi na Geografijata. 
19öl. 3. pp. 23-33.
330.
HUMLUM, J.
Macao: the earliest 
European settlement in 
China /Makaó, az első 
európai település Kinában./ 




Cores and peripheries: 
the problems of regional 
inequality in the develop­
ment of Southern Asia 
/Központok és környezetük.
A területi egyenlőtlenség 
problémái Dél-Ázsia fejlő­
désében . /





ment in Dar es Salaam,
1967-72 /Településfejlő­
dés Dar es Salaamban./






ments /A spontán telepü­
léseket támogató politika./ 






Some thoughts on 
units of settlement 
/Gondolatok a település­
egységekről . /





ment de la vallée du San 
Francisco /A területren­
dezés 3o éve San Francis­
cóban, Braziliában./
= L'Espace Géographique,




Die Verstädterung in 
Algerien /Városiasodás Al­
gériában . /
= Würzburger Geographische 




Abgrenzung der Zonen des 
Ballungsgebietes Budapest 
auf Grund der Flächennutzungs- 
struktue /A budapesti agglo­
meráció övezeteinek lehatá­
rolása a területhasznosítási 
szerkezet alapján./
= Petermanns Geographische 




Varsovie comme chef-lieu 
de région et capitale d'état 
/Varsó mint regionális szék­
hely és főváros./
= Finisterra. Revista Por- 
tuguesa de Geografia. 15.




Zentralität von Städten im 
Bereich der französischen 
Alpen mit einem Vergleich 
zu Städten in Tirol und 
zu Freiburg i. Br. /A vá­
rosok központi szerepkö­
rének vizsgálata a francia 
Alpok területén, összehason­
lítva a tiroli városokkal 
és Freiburg i. Br.-val./
= Regio Basiliensis. 2o.
1979. 1. pp. lo9-132.
340.
BLOTEVOGEL, H.H. - HŐMMEL, M.
Struktur und Entwick­
lung des Städtesystems /A 
városrendszer szerkezete és 
fejlődése./
= Geographische Rundschau.




Die Entstehung neuer 
Wohnquairtiere nach dem 
Abbruch der Stadtmauer 
/Uj lakónegyedek keletke­
zése a városfalak lebon­
tása után./
= Regio Basiliensis. 2o.
1979. 2. pp. 188-2ol.
342.
CARRIERE, P.
Population urbaine et 
villes en U.R.S.S. /197o- 
1979/ /Városi népesség és 
városok a Szovjetunióban 
197o-79 között./
= L'Information Géographique. 




China's urban development 
/A modernizálás és a vá­
rosi fejlődés Kinában./
= Annals of the Association 
of American Geographers.





Farmland values at the 
urban fringe: an analysis 
of sale prices /Város- 
környéki mezőgazdasági 
földök értéke. Eladási 
árak elemzése./




The value of urban 
amenities /A városi elő­
nyök értéke./
= Journal of Regional 





The spatial formation of 
the South African city /A 
dél-afrikai városok térbeli 
megjelenése. /
= GeoJournal. Supplementary 
Issue. 2. 1981. pp. 59-72.
347.
DAVIES, D. H.
Towards an urbanization 
strategy for Zimbabwe /Zim­
babwe városiasodási straté­
giája kialakuló félben./
= GeoJournal. Supplementary 
Issue. 2. 1981. pp. 73-84.
348.
DOUGLAS, I.
The city as an ecosystem 
IA nagyváros mint ökorend­
szer. /
= Progress in Physical Geo­




An econometric model of 






= Journal of Regional 




Suburban zones in the 
light of research into 
urban agglomerations in 
Poland /A külvárosi öveze­
tek a lengyel városi agg­
lomerációk kutatásában./
= Geographica Slovenica.





/A monocentrikus város- 
környékek fejlődése./
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. ¿5.
1981. 5. pp. 12y-lJ8.
352 .
JOHNSTON, R.J.
The political element in 
suburbia: ß. key influence 
on the urban geography of 
the United States /A poli­
tikai elem az elővárosok­
ban. A városföldrajz egy 
kulcstényezője az USA-ban/







räumen. Dargesteilt am Bei­
spiel "Wohnen" in Frankfurt 
am Main--Bergen--Enkheim 
/Szociális térbeli változási 
folyamatok agglomerációkban.
Az "ottlakás" példáján Frank­
furt am Main— Bergen--Enk- 
heim./
= Rhein-Mainische Forschungen.
95. 1981. 163, /22/ p. 1 térk.

- 43 - v.
3b4 .
KAU, J. - SIRMANS, C.F.
The demand for urban re­
sidential land /A városi 
lakóterületek földigénye./
= Journal of Regional 
Science. 21. 1981. 4.
355 .
LECOMTE, T.
Loudun et son aire d'in­
fluence /Loudun és hatásá­
nak kiterjedése./
= Norois. 28. 1981. 111. 
pp. 3o3-329 .
356 .
MACKA, M. - FOLK, C. /eds/
Geoékologicseszkoe iszszle- 
dovanie gorodszkih aglomera- 
cij i aglomerad j bol'sih 
gorodov /Városi és nagyváro­
si agglomerációk geoökoló- 
giai kutatása./





sommation de l'espace en 
Belgique /Urbanizáció és 
fogyasztás Belgiumban./
= Travaux Géographiques 




The Tokaido Megalopolis 
/A Tokaido-megalopolisz./
= Ekistics. 48. 1981. 289. 
pp. 2 8o-3oo.
359. \ A 
NAKABAYASHI, I.
Postwar growth of Tokyo 
and the architectonic change 
of its built-up area /Tokió 
háború utáni fejlődése és 
beépített területének épí­
tészeti átalakulása./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­




Le milieu péri-urbaine: 
l'exemple montréalais /A 
város körüli környezet 
Montreal példáján./
= Cahiér de Géographie 




Specific features and 
trends of a spatial develop- 
ent of modern urbanization 
/A modern urbanizáció tér­
beli kifejlődésének jellem­
zői és irányai./
= Acta Universitatis 
Carolinae, Geographica.
14. 1979. 2. pp. 3-17.
3.62 .
Québec, la vilié /Qué­
bec, a város, városföld­
rajzi tanulmányok./
= Cahier de Géographie 
du Québec. 25. 1981. 64. 
Numéro spécial. 161 p.
3.63..
SEMPLE, R. K. - SMITH, W.R.
Metropolitan dominance 
and foreign ownership in 
the Canadian urban system 
/Nagyvárosi dominancia és 
idegen tulajdon a kanadai 
városrendszerben./
= The Canadian Geographer. 
25. 1981. 1. pp. 4-26.
364...
SHORT, J.R. - BASSETT, K.A .
Housing policy and the 
inner city in the 197os 
/Lakáspolitika és a bel­
város az 197o-es években./
= Transactions. Institute 
of British Geographers. 6. 











Bázel a kanton-szétválasz- 
tás utáni évtizedekben, 
1833-1860./
= Regio Basiliensis. 2o.
1979. 2. pp. 165-187.
366 .
TAKAHASHI, N.
A new concept in build­
ing: Tsukuba Academic New 
Town /Uj épitési koncep­
ció: Tsukuba Uj Egyetemi 
Város./ I




Zur Dynamik der Terri­
torialstruktur der DDR- 
Hauptstadt Berlin und ihres 
Umlandes /Az NDK fővárosá­
nak, Berlinnek és környéké­
nek territoriális szerkezete./ 
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 12 5.' 19 öl. 3. 
pp. 15 7-16 5.
368.
YAMAMOTO, T.
Urbanization and land 
price of Tokyo Metropolitan 
Area /Városiasodás és telek­
árak Tokio közigazgatási 
területén./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­





Goch - Nierswalde. 
Entwicklungsskizze der 
landwirtschaftlichen Sied­
lerstellen in einer Sied­
lung der Nachkriegszeit 
/Goch - Nierswalde. Egy 
háború utáni mezőgazdasá­
gi település fejlődési 
vázlata./
= Arbeiten zur Rheinischen 





in India /Nem-városi fej­
lődés Indiában./
= Journal of Geography.










Ländlicher Raum - eigen­
ständiger Lebensraum ohne 
eigene Grenze? /Vidéki tér­
ség - önálló élettér saját 
határ nélkül?/
= Geographica Helvetica. 36 
1981. 3. pp. 121-132.
373.
FAVRE, H.
L'État et la paysannerie 
en Mésoamérique et dans 
les Andes /Az állam és a 
parasztság Közép-Ameriká- 
ban és az Andokban./







Persistente Muster in 
der Agrarlandschaft des 
Baaler Bruchs, Gemeinde 
Weeze /Állandó modellek az 
agrártájban, a Baaler- 
bruch területén, Weeze 
község./
= Arbeiten zur Rheinischen 




Der Strukturwandel der 
ländischen geschlossenen 
Siedlungen /A vidéki zárt 
települések szerkezeti vál­
tozása. /
= Zeitschrift für Wirt­




Land settlement in the 
Mediterranean region: les­
sons gleaned from Italy,
Spain and Israel /Falusi 
települések a Földközi­
tenger körzetében. Olasz-, 
spanyolországi és izraeli 
tapasztalatok./




Growth without migration: 
towards a model for integrat­
ed regional/rural develop­
ment planning /Növekedés 
vándorlás nélkül. Az integ­
rált regionális/falusi ter­
vezés modellje felé./




Ecosystems for rural 
settlements in developing 
countries /Falusi telepü­
lések ökorendszerei a 
fejlődő országokban./
= Ekistics. 48. 1981. 291. 
pp. 412-419.
379.
NAGESWARA RAO, K. - PRASAD,T.
Effect of landforms on 
the pattern, size and spac­
ing of rural settlements in 
the Krishna delta /A fel- 
szinformák hatása a falusi 
települések elhelyezkedé­
sére, nagyságára és egymás­
tól való távolságára./
= Indian Geographical 




Le fokontany a Madagascar, 




= Madagascar. Revue de 





rement et évolution de la 
petite exploitation paysan­
ne en Amérique centrale et 
dans les pays andins /Uj 
összefüggések a kis paraszt 
gazdaságok fejlődését és 
környezetét illetően, Kö- 
zép-Amerikában és az Andok 
országaiban./





3 8 2  .  '
THANNHEISER, D. - TREUDE,
E.
Masi /Nordnorwegen/ - 
jüngere Strukturwandlun­
gen ln einem lappischen 
Dorf /Masi - É-Norvégia - 
ujabb szerkezeti változá­
sok egy lapp faluban./
= Münstersche Geographi­
sche Arbeiten. 12. 19 81. 
pp. 135-14 7. 2 térk.
383 .
TODD, D.
Rural out-migration in 
southern Manitoba: a simple 
path analysis of "push" 
factors /Falusi elvándor­
lás D-Manitobában. A ta- 
szitóerök egyszerű path- 
analizise./
= The Canadian Geographer. 




The demographic transi- 
tion: model and reality 
/A demográfiai átalaku­
lás. Modell és valóság./
= Fennia. 159. 1981. 1. 
pp. 35-42.
385 .
AYMANS, G. - ENZEL, E.
Bevölkerungswanderungen 
an unteren Niederrhein. Die 
Stadt Goch in den Jahren 
197o-1978 als Beispiel 
/A népesség vándorlása az 
Alsó-Rajnánál. Goch város 
példáján, 197o-78./
= Arbeiten zur Rheinischen 
Landeskunde. 46. l98o. 
pp. 73-89.
386 .
BALLARD, K . P.
The short-run dynamics 
of inter-state migration: 
a space-time economic ad­
justment model of in-migra­
tion to fast growing states 
/Az államok közötti ván­
dorlás rövidtávú dinamizmu­
sa: a gyorsan fejlődő álla­
mokba történő bevándorlás 
tér- és időbeli gazdasági 
szabályozási modellje./
= Regional Studies. 15.




et emploi en Tunisie /Né­
pesség növekedés és fog­
lalkoztatottság. /




Une nouvelle approche 
géographique des faits 
migratoires: champs, rela­
tions, espaces relationnels 
/A vándorlási tényezők uj 
földrajzi megközelitése: 
területek, kapcsolatok és 
az ezzel összefüggő távolsá­
gok . /
= h 'Espace Géographique, lo. 
1981. 3. pp. 18/-ly7.
J89.
CAMBREZ Y , L.
Conquete des marais au 
Ruanda et dynamique de 
population /A mocsár meg­
hódítása Ruandában és a 
népesség-dinamizmus./







Language policy and the 
political organization of 
territory: a Canadian dilem­
ma /Nyelvi politika és te­
rületi szervezeti politika.
Egy kanadai dilemma./
= The Canadian Geographer.
25. 1981. 3. pp. 2o5-224.
391.
CEBUL.A, R.J.
"Money illusion" and 
migration decisions: an in­
ternal comparison of the U.S. 
and Canadian experiences 
/A "pénz illúziója" és a 
vándorlási döntések. Az USA- 
beli és a kanadai tapaszta­
latok összehasonlitása./
= Regional Studies. 15. 1981.
4. pp. 241-24 6.
392 .
CHANDNA, R.C.
Growth of population;in 
Haryana: 1961-1971 /Népesség- 
növekedés Haryana államban, 
India, 1961-71 között./
= Indian Geographical 




The employment relation 
and spatial division of 
labour: a hypothesis /A fog­
lalkoztatási viszony és a 
térbeli munkamegosztás./
= Annals of the Association 
of American Geographers. 7. 




kom aszpekte prosztransztvennoj 




= Izvesztija Vszeszojuz- 
t nogo Geograficseszkogo 
Obscsesztva. 1981. 113.
5 .  pp. 411-418.
3 9 5  .
FISCHER, J.S. - MITCHEL- 
SON, R. L.
Extended and internal 
commuting in the trans­
formation of the inter­
metropolitan periphery 
/A közigazgatási egységek 
közötti és az azokon belü­
li ingázás szerepe a kül­
városi övezet átalakulá­
sában . /
= Economic Geography. 5 7 .  
1 9 8 1 .  3 .  pp. 1 ö 9 - 2 o 7 .
3 9 6  .
FROST, M. - SPENCE, N.
Employment and work- 
travel in a selection of 
English inner cities /Fog­
lalkoztatás és munkába- 
járás néhány kiválasz­
tott angol város belvá­
rosában . /
= Geoforum. 12. 1981. 2. 
pp. lo7-16o.
3 9 7 .
HEMMERS, R.
Mängel der beruflichen 
Ausbildung im ländlichen 
Raum. Ergebnisse einer 
Fallstudie in der Gemein­
de Weeze /A szakmai képzés 
hiányosságai vidéken. Egy 
esettanulmány eredményei 
Weeze községben./
= Arbeiten zur Rheinischen 






HOFFMAN, L. A .
China's population 
prospects in the 198os 
/Kina népesedési távla­
tai az 198o-as években./
= Indian Geographical 




Leaders' and citizens' 
attitudes toward population 
growth: some explanatory 
factors /A vezetők és az 
állampolgárok viszonya a 
népesség növekedéséhez. 
Néhány magyarázó tényező./
= Journal of Environmental 






im ländlichen Raum. Darge­
stellt am Beispiel der Ge­
meinde Weeze, 1871-1979 
/A természetes népességfej - 
lödés dimenziói vidéken. 
Weeze község példáján, 
18/1-1979./
= Arbeiten zur Rheinischen 
Landeskunde. 46. 198o. 
pp. 4 9-59.
401.
MORGAN, J. N. - ROBB, E.H.
The impact of age upon 
interregional migration 
/Az életkor szerepe a kör­
zetek közötti vándorlásban./ 
= The Annals of Regional 




Regional variations of 
mortality in Norway
/A halandóság területi 
eltérései Norvégiában./




Analyse der zeitlichen 
und regionalen Entwick­
lung der Fruchtbarkeit 
lb)7o-1978 zur Vorausschätzung 
der Bevölkerung in Prognosen 
/A termékenység 197o-1978 
közötti időbeli és regioná­
lis fejlődésének elemzése 
a népesség előrebecslésé­
hez prognózisokban./
= Raumforschung und Raum­





der Arabischen Republik 
Jemen in die Erdölstaaten 
der Arabischen Halbinsel 
/Munkás-kivándorlás a 
Jemeni Arab Köztársaságból 
az Arab-félsziget olaj­
államaiba. /
= Geographica Helvetica.36. 




beitslosigkeit in der Euro­
päischen Gemeinschaft 
/A regionális munkanélküli­
ség problémái az Európai 
Közösségben./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 39. 1981. 2-3. 
pp. 55-65.
406.
WALSH, P.K. - JEFFERSON,
T.R. - GIBBERD, R.W. - 
SCOTT, C.H.





ming approach /A lakóte­
rületi népesség előrejel­
zésének modelljei. Geomet­
rikus programozási megkö- 
zelités. /
= Regional Studies. 15. 





tur des niederrheinischen 
Gartenbaus /Az•al só-rajnai 
kertészet fejlődése és szer­
kezete./ '
= Arbeiten zur Rheinischen 




Agriculture, in an urban­
izing environment: a case 
study from the Paris region,
1968-1976 /A mezőgazdaság 
városiasodó környezetben. 
Esettanulmány: a Párizsi 
körzet, 1968-1976./
= The Canadian Geographer. 




Les résultats de 25 an­
nées de modernisation d'une 
agriculture avancée l'ex­
emple Belge /Egy fejlett 
mezőgazdaság korszerűsíté­
sének 2 5 éves eredményei 
Belgium példáján./
= Travaux Géographiques de 
Liege. 1981. 169. pp. 23-4o.
41o.
COURVILLE, S.
La crise agricole du Bas- 
Canada, éléments d'une ré­
flexion géographique /Pre­
miere partie./
/Földrajzi reflexió Dél- 
Kanada mezőgazdasági vál­
ságáról . /
= Cahiers de Géographie 




La crise agricole du 
Bas-Canada, éléments d'une 
réflexion géographique 
/Deuxieme partie/ /Föld­
rajzi reflexiók Dél-Kana- 
da mezőgazdasági válságá­
ról./
= Cahiers de Géographie 








= The Professional Geo­





peut-elle acquérir son auto 
nomie énergétique? /Meg­
szerezheti -e a francia me­
zőgazdaság energetikai ön­
állóságát? /




Le café en Colombie /A 
kávé Kolumbiában./




The environmental dimens' 
ion in agricultural develop' 
ment in Latin America
wmmrn.
m m s m
iSgMJS " 'ffiwHi I 11
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/A környezet szerepe a la­
tin-amerikai mezőgazdaság 
fej lödé seben . /





The histography of hunger: 
changing views on the world 
food problem, 1945-198o 
/Az éhinség historiográfiá­
ja. Változó nézetek a vi­
lág élelmezési gondjairól 
1945 és 198o között./
= Transactions, Institute 
of British Geographers. 6. 




zemeledelija v zaszusli- 
voj zone /Sávos földműve­
lés módszere arid terüle­
ten . /
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szerija Geografi- 




A biologicseszkoj produk- 
tivnoszti tipov lesznüh i 
szel'szkohozjaj sztvennüh 
biocenozov v zaviszimoszti 
ot pocsv /Erdei és mezőgaz­
dasági biogeocönózisok talaj­
tól függő biológiai produk­
tivitás tipusai./




La riziculture et la 
maitrise de l'eau dans le 
Kampuchea démocratique /A 
rizstermelés és a viz sza­
bályozása a demokratikus 
Kambodzsában./




Die Dynamik der Agrar­
formationen - dargestellt 
an ausgewählten Beispie­
len des östlichen Hügel­
landes, der Geest und der 
Marsch Schleswig-Holsteins 
/Az agrárformáciök dina­
mikája - a keleti dombvi­
dékek kiválasztott példá­
in, Schleswig-Holstein 
geestjén és marschán be­
mutatva . /
= Göttinger Geographische 
Abhandlungen. 75. 198o.
2 31 p. 37 mell.
421.
RUOTSALO-AARIO, R.
The irrigation system 
of Madeira /Madeira ön­
tözőrendszere. /





cseszkaja tipologija dina- 
miki urozsajnoszti szel' 
szkohozjajsztvennüh kul'




= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR Szerija Geo­
graf icseszka ja . 198i. 5. 
pp. 127-132.
423.
TIKUNOV, V.Sz. - FLORINSZ- 
KIJ, M .A .
Opüt matematiko-karto- 
graficseszkogo iszszledo- 
vanija prorodnüh uszlovij 
dija celej himizacii szel' 
szkohozjajsztvennogo pro- 
izvodsztva /A természeti 
körülmények matematikai­
kartográfiai vizsgálata 









TURNER, B.L. II - DOO­
LITTLE, W. E.
The concept and 
measure of agricultural 
intensity /A mezőgazdaság 
intenzitásának fogalma 
és mérése./
= The Professional Geo­




Yield variability of 








Verpflanzung von Hecken 
und Feldrainen im Rahmen 
dér Flurbereinigung /Sö­
vények és mezsgyék áttele­
pítése a tagositás kere­
tében . /
= Natúr und Landschaft.
56. 1981. 9. pp. 295-3oo.
427.
VALDES, X. S.
La petite exloitation 
agricole au chili. Front 
populaire-gouvernement 
militaire /1938-1979/
/A kis mezőgazdasági üze­
mek Chilében. Katonai kor­
mányzati népfront, 1938-
1979./






change : some thoughts on 
possible directions for 
fieldwork in human geo­
graphy /A földhasznositás 
változásainak elemzése. 
Gondolatok a terepi munka 
lehetőségeiről a gazdaság- 
földrajzban./
= Geography. 66. 1981. 2. 
pp. 116-123.
429 .
BRYANT, Ch. - FIELDING,
J. A.
Agricultural change 
and farmland rental in an 
urbanising environment: 
Waterloo region, Southern 
Ontario /Mezőgazdasági vál­
tozás és mezőgazdasági föl­
dek bérleménye egy városia­
sodé környezetben: Waterloo 
körzet, Dél-Ontárió./
= Cahiers de Géographie 
du Québec. 24. 198o. 62. 
pp. 277-298.
43o.
CHARPENTIER, T. - FOIN,
P. -- LUMMAUX, J.
L'occupation du sol dans 
l'Aude et les Pyrénées- 
Orientales: un exemple de 
traitement d'images satel­
lites et de méthode d'éva­
luation critique des résul­
tats /Földhasznositás Au- 
deban és a Keleti-Pireneu­
sokban : példa szatelit fel­
vételek nyomán és az eredmé­
nyek kritikai értékelésének 
módszere./
= Méditerranée. 42. 1981.
2-3. pp. 65-69.
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431.
GEORGIANNA , T.D. - HAYNES, 
K. E.
Competition for water 
resources: coal and agri­
culture in the Yellowstone 
basin /Versengés a viz- 
lorrásokért. A szén és a 
mezőgazdaság a Yellowstöne- 
medencében./
= Economic Geography. 57. 
1981. 3. pp. 225-237.
432 .
KUNKEL, G.
The use of the useless 
/A haszontalan haszna./




Mining and spoiled land 
in Zambia: an example of 
conflicting land use in 
the Third World /Bányászat 
és tönkretett földek Zam­
biában. A földhasznosítá­
si konfliktusok egy példája 
a Harmadik Világban./
= GeoJournal. Supplementary 
Issue. 2. 1981. pp. 95-lo3.
434 .
SUCCOW, M.
Formen und Wandel dér 
Moornutzung im Tiefland 
dér DDR /A láphasznositás 
formái és átalakulása az 
NDK földjén./





Fluctuations in the 
land-use composition of ) 
urban development during 
the industrial era /Inga­
dozások a területhaszno- 
sitás összetételében a vá­
rosi fejlődésnél az ipari
korszak folyamán./




CALZONETTI, F.J. - 
ELMES, G. A.
Metal recovery from 
power plant ash: an eco­
logical approach to coal 





= GeoJournal, Supplementary 
Issue. 3. 1981. pp. 59-/o.
437.
DAUMAS, M.
L'évolution de la 
production d'électri­
cité en Espagne /Az áram- 
termelés fejlődése Spa­
nyolországban. /
= Revue de Géographie 
Alpine. 69. 1981. 4. pp. 
519-543.
438.
Erdöl - Problematik - 
Erdgas. Die Ergebnisse von 
198o /Kőolaj - földgáz - 
problematika. I98o. ada­
tai. 1981-es Esso-doku- 
mentáció./
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 25.
1981. 3. pp. 88-91.
439.
HARTMAN, R. S. - WERTII, A.
Short-run residential 
demand for fuels : a dis­
aggregated approach /Rö­
vidtávú háztartási f-ütő- 
anyag-igény. Aggregálat- 
lan megközelités./






The Norwegian oil 
economy /A norvég olaj­
ipar. /
= GeoJournal, Supplemetary 
Issue. 3. 1981. pp. 81-92.
441.
MOUNFIELD, P.R.
Another look at nuclear 
power. The uranium market 
/Ujabb pillantás az atom­
energiára. Az uranium-piac./ 




The energy economy of 
Western Europe: a return 
to the use of indigeneous 
resources /Nyugat-Euröpa 
energiagazdasága. Vissza­
térés a belső források fel- 
használásához. /




Energie aus Sand und 
Felsen. Genügend Erdöl aus 
Nordamerika für die ganze 
Welt /Energia homokból és 
kősziklából. Az egész vi­
lág számára elegendő kő­
olaj Északamerikából./
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 25.
1981. 5. pp. 15o-151.
444 .
PASQUALETTI, M.J.
Geothermal energy, site 
specificity, and resource 
reserves /A geotermális e- 
nergia, a lalőhelyek sajá­
tosságai, készletek./
= GeoJournal, Supplementary 
Issue. 3. 1981. pp. 49-58.
445.
ROSING, K.E. - ODELL, P.R.
The future of oil: hypo­
thesis and conclusion /Az 
olaj jövője. Feltevés és 
köve tke z te té sek./
= GeoJournal, Supplementary 





with moderate energy re­
quirements. Problems and 
approaches /Mérsékelt e- 
nergia-mennyiséget kivánó 
fejlesztési stratégiák. 
Gondok és különböző meg- 
közelitések./
= CEPAL Review. 198o. 12. 




Umweltschutz in der kanadi­
schen Provinz Ontario /E- 
nergiagazdálkodás és kör­
nyezetvédelem a kanadai 
Ontario tartományban./
= Zeitschrift für Wirt­




Regional variations in 
electricity demand elast­
icities: the situation in 




az Egyesült Államok köz­
ponti részéről./
= GeoJournal, Supplementary 





Variations in the sub­
stitutability of energy 
and nonenergy inputs: the 
case of the Middle Atlantic 
Region /Az energia és a nem- 
energia-befektetése helyet­
tesíthetőségének különbségei 
a Közép-Atlanti Körzet pél­
dáján . /
= Journal of Regional 





Gegenwartstendenzen in der 
Entwicklung der Industriestruk­
tur und der Standortverflech­
tung /Az ipari szerkezet és a 
telephely összefonódás fej­
lődésének jelenlegi tendenciái./ 
= Geographische Rundschau. 32.
198o. 4. pp. 148-155.
451.
KORT, J. R.
Regional economic instabil- 
ity and industrial diversifica­
tion in the U.S. /A gazdaság 
területi instabilitása és az 
ipari termelés sokrétűbbé vá­
lása az Egyesült Államokban./
= Land Economics. 57. 1981.
4 . pp. 596-6o8.
452 .
MERENNE-SCHOUMAKER, B .
Mutations recentes de la 
structure et de la localisa­
tion de l'industrie en Bel­
gique 197o-198o /Az ipar el­
helyezkedésének és szerkezeté­
nek változásai Belgiumban, 
197o-198o./
= Travaux Géographiques de
- Liege. 1981. 169 . pp. 41-51.
453 .
MIYAKAWA, Y.
Evolution of Japan's 
industrial system /A ja­
pán ipari rendszer kifej­
lődése . /







chen Wettbewerb und in der 
Raumordnung /Az NSzK régi 
ipari területei a terület­
gazdálkodási versenyben és 
a területrendezésben./
= Berichte zur Raumforschung 





nenija kak szlozsnüe sztruk- 
turnüe obrazovanija pro- 
müslennüh komplekszov /Az 
ipari egyesülések, mint az 
ipari komlexumok összetett 
szerkezeti képződményei./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscseszt- 




Komplexe Nutzung und 
Schutz der Gewässer in den 
Einzugsgebieten der kleinen 
und mittleren Flüsse der 
Litauischen SSR /A vizek 
komplex hasznosítása és vé­
delme a Litván SzSzK kis 
és közepes folyóinak víz­
gyűjtő területén./
= Petermanns Geographische 






BOLZERN, P. - FRONZA, G - 
GAROFALO, F. - AMBROSINO, G.
Integrated management of 
water deficits and floods 
in a reservoir system /Víz­
hiányt és árvizet egyaránt 
kiküszöbölő viztározó-rend- 
szer./
= Journal of Environmental 




Some geographical aspects 
of water supply in Southwest 
England during the 1975-76 
drought /A vízellátás néhány 
földrajzi szempontja D-Ny- 
Angliában az 1975-76-os aszály 
folyamán./




Die Fernwasserversorgung in 
der Bundesrepublik Deutschland 
und Projekt zum Ferntransport 
von Wasser /Táv-vizellátás 
az NSzK-ban és tervek a viz 
táv-szállitására./
= Zeitschrift für Wirtschafts­




Vodnüe reszurszü i vodo- 
potreblenie v Indii: szovre- 
mennoe szosztojanie i prognoz 
na 2ooo /Vízkészletek és fel- 
használás Indiában: jelenlegi s 
helyzet és prognosztizálás 
2ooo-re./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscseszt- 
va. 1981. 113. 5. pp. 3y4-4o2.
461.
SWANEVELDER, C.J.
Utilising South Africa's 
largest river: the physio­
graphic background to the 
Orange river scheme /Dél- 
Afrika legnagyobb folyójá­
nak hasznosítása. Az Orange- 
folyó terv természeti hát­
tere . /
= GeoJournal. Supplementary 






/Az ipari infrastruktura 
fejlődése./







tikája és infrastruktura 
politika./
= Raumforschung und Raum­









beli különbségek a lakossá­
gi közszolgáltatásokkal va­
ló ellátottságban./
= Raumforschung und Raum­





O'FARRELL, P.N. - O'bOUGH- 
LIN, B. •
The impact of new in­
dustry enterprises in Ire- >. 
land: an analysis of serv­
ice linkages /Az uj ipari 
vállalkozások hatása Íror­
szágban. A szolgáltatási 
kapcsolatok elemzése./
= Regional Studies. 15. >





portation costs and amen­
ities as location factors 
in the theory of the firm 
/A szállítási költségek és 
az infrastrukturális adott­
ságok mint telephelyi té­
nyezők összehangolása a 
cégek elméletében./
= Geographical Analysis.
13. 1981. 3. pp. 189-195.
467.
ZOTOVA, T. - LETENKO, A.
Kompleksznaja szisztéma 
integracionnoj infrasztruk- 
turü sztran-cslenov SZEV 











kogo polozsenija narodno- 
hozjajsztvennüh ob''ektov 
/A népgazdasági egységek 
közlekedés-földrajzi hely.- 
zetük szerinti gazdasági 
értékelése./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR Szerija Geogra- 





and the development of 
transportation with ah 
example from the city of 
Turku, Finland /A közle­
kedés fejlődésének környe­
zeti kérdései, a finnor­
szági Turku példáján./
= Fennia. 159. 1981. 1. 
pp. 49-55.
4 7o.
Hannover - Würzburg: 
eine Neubaustrecke der 
Deutschen Bundesbahn 
/Hannover - Würzburg: a 
Német Szövetségi Vasút 
egy uj szakasza./
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 25.
1981. 5. pp. 155-158.
471.
HURSKY, J.
Das Verkehrswesen der 
Tschechoslowakei im Ver­





= Österreichische Osthefte. 
23. 1981. 2. pp. 123-139.
472 .
JAATINEN, S.
Development of the sur­
face communications in 
Aland, SW Finland /A föl­
di közlekedés kiépitése az 
Aland-szigeteken, DNy-Finn- 
ország./





JONES, P.N. - NORTH, J.
Unit .Loads through 
Britains ports: a further 
revolution? /Egységrako­
mányok szállitása Nagy- 
Britannia kikötőin keresz­
tül. Ujabb forradalom?/




Die Entwicklung des 
Eisenbahnnetzes in Schles­
wig-Holstein und Hamburg 
unter besonderer Berück­
sichtigung der stillgeleg­
ten Strecken JA vasútháló­
zat fejlődése Schleswig- 
Holsteinben és Hamburg­
ban, különös tekintettel 
a megszüntetett szaka­
szokra. /
= Mitteilungen der Geo­
graphischen Gesellschaft 
in Hamburg. 71. 19 81.
14 4 p. 8 térk. 3t. 9 




deutung des Seehafens Rot­
terdam /A rotterdami tenge­
ri kikötő fejlődése és je­
lentősége . /
= Geographische Berichte, 




Konstanten und Wandlungen 
im Verkehrswesen /Állandók 
és változások a közlekedés­
ügyben . /
= Geographische Rundschau. 
32. 198o. 4. pp. 164-169.
477.
RICHARDS, C.W. - THALER, 
M.L.
United States rail­
way traffic: az up-date 
/Az Egyesült Államok vasú­
ti forgalmának korszerü- 
sitése./
= The Professional Geo­




Zur Entwicklung der EWG- 
Seehäfen /Az EGK tengeri 
kikötők fejlődése./
= Geographische Berichte, 





ports and Mediterranean 
megapolises: towards new 
interdependences /Tenge­
ri szállítás, kikötők és 
földközi-tengeri megapo­
liszok. Uj kölcsönhatások 
felé. /





fahrt als Voraussetzung der 
nordfinnischen Industrie 
/Az egész éves hajózás mint 
az északfinn ipar előfelté­
tele . /
= Münstersche Geographische 















Transport et énergie 
/Szállítás és energia./
= Annales de Géographie. 




Transport policy in 
Nottingham 197o-198o, 
with special reference to 
the zone-collar experiment 
/Közlekedéspolitika Not- 
tinghamben 197o és 198o 
között, különös tekintet­
tel az övezetességi kisér-r 
letre./
= East Midland Geographer. 
7. 1981. 7. pp. 250-262.
Idegenforgalom
484 .
BÜNNING, R. - LINDEMANN, R.
Tourismus als Mittel zur 
Lösung der dänischen Insel­
problematik? Das Beispiel 
Bornholm /A turizmus mint 
a dán szigetek problematiká­
jának megoldási eszköze? 
Bornholm példája./
= Münstersche Geographische 
Arbeiten. 12. 1981. pp. 43-6o.
485.
COOPER, C.P.
Spatial and temporal 
paterns of tourist be­
haviour /A turisták maga­
tartásának tér- és időbeli 
változatossága./
= Regional Studies. 15.




des Schweizer Tourismus /A 
svájci turizmus külföldtől 
való függősége./
= Zeitschrift für Wirtschafts­




Tourism and coastal 
settlement processes in 
the Mediterranean region 
/Idegenforgalom és a par­
ti települések átalakulá­
sa a Földközi-tenger kör­
zetében . /




Der Einzugsbereich einer 
Fremdenverkehrsgemeinde 








Der Einfluss des Frem­
denverkehrs auf die Bevöl­
kerungsentwicklung der 
Kvarner- und Norddalmati­
nische Inseln /Az idegen- 
forgalom befolyása az é- 








Nácrt vztahov cestovného 
ruchu v krajinnych systé- 
moch kotlin Slovenska /Szlo­
vákia medence tájainak ide­
genforgalmi és üdülési a- 
dottságai./
= Geograficky Casopis. 33. 
1981. 4. pp. 36o-383.
491.
MARIOT, P.
K objasneniu niektorych 
terminov z geografie ces­
tovného ruchu /Az idegén- 







= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolecnosti.






= Regio Basiliensis. 2o.
1979. 1. pp. 84-88.
493.
TROER, Ch.
Tourisme et loisirs en 
milieu rural dans le mas­
sif des Hautes-VOsges 
/Szünidei és hétvégi turiz­
mus a Vogézek vidéki terü­
letén . / v
= Regio Basiliensis. 2o.
1979. 1. pp. 75-83.
494 .
VUORISTO, K-V.
Tourism in Eastern Europe: 
development and regional pat­
terns /Az idegenforgalom K- 
Európában. Fejlődése és tér- 
szerkezete . /





Leisure life-styles /A 
szabadidő eltöltésének mód­
jai . /
= Regional Studies. 15. 
1981. 5. pp. 311-326.
496.
HANNSS, Ch. - SCHWARZ, R.
Multivariate Typisierung 
der Wintersportzentren in 
den französischen Alpen /A 
téli sport központjainak 
multivariáns tipizálása a 
francia Alpokban./
= Regio Basiliensis. 2o. 





und seine territoriale 
Mehrfachnutzung /Üdülési 
potenciál a Müggel-see vi­
dékén és a terület több­
irányú hasznosítása./
= Geographische Berichte. 





ment d'un loisir urbaine.
La foret de Fontainebleau 
/Egy városi szabadidő szü­
letése és fejlődése. A 
Fontenebleau-i erdő./









= Geographische Rundschau. 
32. 198o. 4. pp. 178-187.
5oo.
SCHECHTER, M. - EINIS, R. - 
REISER, B. - TZAMIR, Y.
Evaluation of landscape 
resources for recreational 
plannincj/A táj-erőforrások 
értékelése a rekreáció ter­
vezése szempontjából./
= Regional Studies. 15. 




Tendances diverses de la 
représentation cartographique 
/A kartográfiai ábrázolás 
különböző irányzatai./
= Annales de Géographie. 9o. 







morphologique au Liban 
/Geomorfológiai térképe­
zés Libanonban./
= Annales de Géographie. 




fii komputerowej w hydro- 
logii /Példa a számitó­
gépes térképészet hidro­
lógiai alkalmazására. /




Maps and metaphors 
/Térképek és szóképek./
= The Professional Geo­




Institute - Hydrographic 
Department, Maritime Safety 
Agency Japan. <!
Cartographic work in 
Japan /Térképészeti mun­
kák Japánban./
= Bulletin of the Geo­
graphical Survey Institute.
25. 1981. 1. pp. l-2o.
506.
GERASZIMOV, I. P.
Novaja pocsvennaja karta 
Kitaja /Kina uj talajtérképe./ 
= Pocsvovedenie. 1981. lo. 
pp. 11-16.
5o7 .
GODDARD, R.F. - PLUMB, T.W.
Computer-assisted map­




= Cartography. 12. 19 81. 1. 
pp. 42-47.
5o8.
KAZANCEV, N.N. - LEBEDE­
VA, N . Ja. - LJUTÜJ, N . Ja.
0 kartograficseszkom 
obeszpecsenii territorial' 
nüh kompleksznüh szhem 
ohranü prirodü /A körzeti 
komplex környezetvédelem 
kartográfiai alapjai./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR Szerija Geografi- 





kij rajon kak Objekt karto- 
grafirovanija /Társadalmi- 
gazdasági körzet, mint tér­
képezési objektum./
= Izvesztija Vszeszojuzhogo 
Geograficseszkogo Obscseszt- 




Dinamika geoszisztem na 
landsaftnüh kartah /Geo- 
rendszerek dinamikája táj­
térképeken. /
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscseszt- 




Whatever happend to geo­
graphic cartography? /Mi 
történhetett a földrajzi 
térképészettel?/
= The Professional Geo­





tion der Karte "Flächennutzung 
und naturräumliche Ausstat­




/Az l:75o ooo-es "Terület-
i hasznosítás és a természeti 
régiók jellege" cimü térkép 
tartalmi koncepciója az "At­
las DDR"-ben./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 125. 1981. 3. 
pp. 2o7-212. 1 térk. mell.
513.
STAMS, W. - ANDREAS, G. - 
RECKZIEGEL, M.
Kartenserie zur Bevölke­
rungsentwicklung der Erde 
von 196o bis 198o. 3. Teil 
/Térképsorozat a Föld né­
pességének fejlődéséről 
196o-198o. 3. rész./
= Geographische Berichte, 




Digital map construction 
using bicubic spline inter- 
polation /Digitális térké­
pek szerkesztése kétválto­
zós harmadfokú spline-in- 
terpoláció segítségével./
= Acta Geodaetica, Geo- 
physica et Montanistica.




Remote sensing in land 
and land use studies /A 
távérzékelés a termőföld 
és a földhasznositás-kuta- 
tásban./





mations ge winnungsme thode 
für die Landschaftsplanung
JA távérzékelés mint 
információ szerzési mód­
szer a tájtervezésben./
= Natúr und Landschaft.
56. 1981. lo. p. 385.
517.
AUBERT, M. - FLATAU, G.
Application de la télé­
détection a l'Océanographie. 
Quelques exemples en Médi­
terranée occidentale /A 
távérzékelés alkalmazása 
az oceánográfiában. Néhány 
példa a Földközi-tenger 
nyugati részén./





lédétection et analyse 
géographique par Landsat 2. 
/Annaba, Algéria: Távérzé­
kelés és földrajzi elemzés 
Landsat 2 utján./
= Méditerranée. 42. 1981.
2-3. pp. 2 9.41.
519.
BLACKBURN, R.E.G.
The production of ortho- 
photomaps by the random dót 
technique /Ortofotó-tér- 
képek előállítása a talá­
lomra kiválasztott pontok 
módszerével./
= Cartography. 12. 19 81. 1. 
pp. 26-31.
520.
BRIERE, G. - RAZACK, M.
Méthode informatique 
pour l'étude sur clichés 
aériens de la fracturation 
des magasins aquiferes fis­
surés /Számitógépes módszer 
a viztartó rétegek repede- 
zettségének tanulmányozásá­
ra légi felvételek segítségével. 
= Revue de Géologie Dynamique 
et de Géographie Physique. 23. 




CHABRIER, G- - CHOROWICZ, J.
Comparaison entre les 
structures corses, sardes 
et provençales observées 
sur les images Landsat 
/Korzikai, szardinai és 
provenci szerkezetek ösz- 
szehasonlitása Landsat 
képek alapján./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie 




A geographical analysis 
of image interpretation 
methods /Az űrfelvételek 
kiértékelési módszereinek 
földrajzi elemzése./
= The Professional Geo­
grapher. 3o. 19 78. 3. 
pp. 264-269.
523.
FERANEC, J. - POSPISIL, L.
Moznosti vyuzitia multi- 
spektrálnych kozmyckych 
snimok pri vyskume struk- 
turno-tektonickych pomerov 






= Geograficky Casopis. 33. 
1981. 3. pp. 273-287.
524 .
Geographical Survey In­
stitute of Japan Color photo­




= Bulletin of the Geograph­
ical Survey Institute. 25. 
1981. 1. pp. 68-75.
525.
KVITKOVICS, J . - PORUBSZKI,
A . - FERANEC, Ja.
Kartirovanie zabolo- 
csennüh ucsasztkov Vosz- 
tocsnoszlovackoj Nizmen- 
noszti po múl'tiszpektral'nüm 
sznimkam /A Ny-Szlovák Al­
föld lápos területeinek tér­
képezése multispektrális 
felvételek alapján./
= Pocsvovedenie. 1981. 5. 
p p .  133-138.
526 .
LIPPMANN, M. - OLÍVA, P.
Télédétection et occu­
pation du sol : le bassin 
d'Aix en Provence /Táv- 
érzékelés és földhasznosí­
tás az Aix-en-Provence-i 
medencében./




0 metodologicseszkih osz- 
novah geologicseszkogo de- 
sifrirovanija koszmicseszkih 
sznimkov /Kozmikus felvéte­
lek geológiai szempontból 
történő értelmezésének mód­
szertani alapjai./
= Izvesztija Akad., Nauk 
SzSzSzR Szerija Geologicsesz- 
kaja. 1981. 8. pp. 118-131.
528.
SIMONIN, A. - VERCESI, L.
Télédétection des phé­
nomènes géomorphologiques 
dans le bassin de la mare 
d'Oursi /Haute-Volta/ /Geo­
morfológiai jelenségek táv- 
érzékelése az Oursi meden­
cében, Felső-Volta./
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sica et Montanistica





The Annals of Regional 
Science
Annals of the Associa­
tion of American Geo­
graphers
Arbeiten zur Rheinischen 
Landeskunde





Bulletin of the Geograph­
ical Survey Institute








Earth Surface Processes 
and Landforms


















of Tokyo Metropolitan 
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Revue de Géographie 
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Reveu Géographique de 
l'Est
Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie 
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Revue de Géomorphologie 
Dynamique
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